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Markkinapuututkimus on vuodesta 1964  alkaen  joka kol  
mas vuosi  laadittu  metsätilasto.  Markkinapuututkimuk  
sella  selvitetään  tutkimusvuonna  hakatun  kotimaisen raa  
kapuun  alueittaiset  hakkuumäärät  sekä  puun  kulkuvirrat  
hankinta-alueilta  käyttöalueille.  
Tutkimusaineisto  kerättiin  teollisuuteen  ja vientiin  raa  
kapuuta hankkivilta  puunostajilta,  joita  vuonna 1988  oli  
kaikkiaan  468. Ostajien  määrä  on edellisiin  markkina  
puututkimuksiin  verrattuna  vähentynyt  1980-luvun  lop  
pupuolella puunhankinnan keskittyessä  yhä  enemmän  suu  
rimmille  puunostajille. 
Markkinapuun kokonaishankintamäärä  vuonna 1988  oli 
45,6 milj.  m  3,  josta teollisuuden  käyttöön  meni  98  %. 
Viennin  osuus oli vajaat 2 %. Kokonaishankintamäärästä  
oli  tukkipuuta 20,4 milj.  m
3 ja ainespinopuuta 25,0 milj.  
m
l
. Tukkipuun tärkeimpiä hakkuualueita  olivat  Keski  
suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan metsälauta  
kunta-alueet.  Ainespinopuuta hakattiin  eniten  Pohjois-  
Savossa, Lapissa  ja Pohjois-Karjalassa. 
Teollisuuden  käyttöön menneestä  tukkipuusta 45 % 
sekä  ainespinopuusta 60  % kuljetettiin  jalostettavaksi  
hankinta-alueensa  ulkopuolelle. Suurimmat  raakapuuvir  
rat suuntautuivat  Etelä-Karjalan, Pohjanmaan ja Keski  
suomen  metsälautakuntiin, joissa käytettiin  39 % teolli  
suuden  käyttöön  tarkoitetusta  kotimaisesta  raakapuusta.  
This  survey  was  compiled as part  of  a series  of  triennial  
statistics,  and  its  purpose  is  to  calculate  the  regional re  
movals  and  the flows of  commercial  roundwood  from 
cutting districts  to  utilization  districts. 
The  data  were collected  from the  roundwood  buyers  
who  supplied roundwood  for  use by  industry  and  for  
export.  The  total  number  of  buyers  in  1988  was  468.  The  
number  of  buyers  has  diminished  compared to  the  earlier  
surveys  during the  1980's, while  a few  large buyers  are 
continuing to  increase  their share  of  the  total  annual  wood  
procurement. 
In  1988 the  total  removal  of commercial  roundwood  
was 45.6  mill, m  3,  98  per  cent  of  which  was supplied for  
industrial  use and less  than  2 per  cent  exported  as raw  
wood. Of the total  removal, 20.4mil ,  m3 consisted  of 
large-sized timber  and  25.0ill,  m  of cordwood.  The  
forestry  board  districts of  Keski-Suomi, Pohjois-Savo 
and  Pohjois-Karjala  were the  most  important production 
areas of  large-sized timber.  As regards the production of 
industrial  cordwood, the  forestry board  districts  of Poh  
jois-Savo,  Lappi and  Pohjois-Karjala  were the  most  sig  
nificant.  
On  the  average  45  per  cent of  the  large-sized  timber  and 
60  per  cent  of  the  industrial  cordwood  were transported 
for  processing outside  their  production area. The  main  
flows of industrial  roundwood  were directed into the 
forestry board  districts  of Etelä-Karjala,  Pohjanmaa and 
Keski-Suomi, where  the  industrial  use of  roundwood  was 
39  per  cent  of the  total  annual consumption  of round  
wood.  
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1. Johdanto  
11. Tutkimuksen tausta  ja tarkoitus 
Markkinapuun  alueittaiset hankintamäärät ja 
kulkuvirrat selvitettiin ensimmäisen kerran  kol  
mannen valtakunnallisen puunkäyttötutkimuk  
sen yhteydessä  hakkuuvuodelta 1954/55 (Pön  
tynen 1962,  s.  16—17). Tuolloin sovelletun tut  
kimusmenetelmän pohjalta  kehitettiin Metsän  
tutkimuslaitoksessa vuosina 1962—64  otantaan 
perustuva hakkuiden tilastointimenetelmä. 
Raakapuun  ostajien  luetteloinnissa perusjoukok  
si  rajattiin  vientiin sekä teollisuuden ja liiken  
teen käyttöön  raakapuuta  hankkivat puunostajat  
(Palo  1969).  Vuosina 1964,1967 ja 1970 mark  
kinapuututkimus  perustui  raakapuun  ostajista 
poimitusta otoksesta  kerättyihin  tietoihin. Osta  
jien määrän pienennyttyä  kerättiin vuoden 1973 
markkinapuututkimuksen  aineisto kaikilta raa  
kapuun  ostajilta. Kokonaisaineistoon perustui  
vat myös vuosien 1976, 1979, 1982 ja 1985 
markkinapuututkimukset.  Markkinapuututki  
muksen  tulokset on julkaistu  seuraavissa  julkai  
suissa: 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 
markkinapuun  alueittaiset hankintamäärät ja 
puun kulkuvirrat  vuonna 1988. Markkinapuu  
tutkimuksen tulokset palvelevat  erilaisia metsä  
teollisuuteen ja aluesuunnitteluun liittyviä ke  
hittämisselvityksiä  sekä  yksittäisten  yritysten raa  
kapuun  hankinnan suunnittelua. Lisäksi  tutki  
mustuloksia  tarvitaan mm. puuston poistuman  
määrittämisessä sekä markkinahakkuiden kau  
sitilaston otannan  suunnittelussa ja kausitilaston 
luotettavuuden arvioinnissa. 
Tutkimus on laadittu  Metsäntutkimuslaitoksen  matemaat  
tisella  osastolla.  Maataloustuottajain Keskusliiton  metsä  
osastoryhmän  ja metsänhoitoyhdistysten antama apu  myö  
tävaikuttivat  raakapuun ostajien  luetteloinnin  onnistumi  
seen. Selvityksen laatiminen  ei  olisi  ollut  mahdollista  
ilman  puunostajien myönteistä suhtautumista.  
Tutkimuksen  tekijöiden työpanos jakautuu seuraavasti: 
Mäki-Simola  aloitti  tutkimuksen  ja keräsi  osan aineistos  
ta.  Turunen  jatkoi  aineiston  keruuta  ja sen saattoi  loppuun 
Ylitalo, joka myös  on laskenut  tulokset  ja vastannut  tutki  
muksen  valmistumisesta.  Martti  Aarne  auttoi  neuvoillaan  
tutkimuksen  eri vaiheissa.  Kari  Lehto  vastasi  luettelointi  
vaiheen  atk-suunnittelusta.  Aineiston  hankintaan  ja sen  
käsittelyyn  ovat  osallistuneet  Irma  Kulju,  Pirjo-Riitta  Lind,  
Maire  Soimula, Hilkka  Granlund  sekä  Jan Elfström. He  
lena  Herrala-Ylinen  laati  tulosten  laskennassa  käytetyt  
tietokoneohjelmat. John  Derome tarkasti  englanninkieli  
sen  tekstin. Risto  Seppälä,  Jari  Kuuluvainen  ja Yrjö  
Sevola  lukivat käsikirjoituksen  ja antoivat  sitä  koskevia  
arvokkaita  neuvoja. 
12. Käsitteet 
Tässä tutkimuksessa on käytetty  seuraavia kä  
sitteitä (Palo 1969, Mäki 1984,  Aarne 1987): 
Raakapuu on  metsästä  tulevaa, teollisesti  käsittelemä  
töntä puuta. 
Raakapuun  ostajilla  tarkoitetaan  kaikkia  niitä yksityis  
henkilöitä, yhtiöitä,  osuuskuntia  ja muita  yhteisöjä,  jotka 
ostavat kotimaista  raakapuuta suoraan metsänomistajilta  
tai raakapuun välittäjiltä. Raakapuun  ostajana  pidetään 
myös  sellaista  metsänomistajaa,  joka omasta metsästään 
hankkii  raakapuuta omaan, myyntitarkoituksessa  tapahtu  
vaan jalostustoimintaan  tai  suoraan vietäväksi  ulkomaille.  
Markkinapuulla  tarkoitetaan kaikkea  sitä  kotimaista  
raakapuuta, joka on hankittu  teollisuuden  käyttöön  tai  
vientiin, sekä  näihin  tarkoituksiin  raakapuuta hankkivien  
ostajien muihin  käyttötarkoituksiin (lähinnä polttopuuk  
si)  hankkimaa  raakapuuta. 
Hankintamäärällä  (tai hakkuumäärällä) tarkoitetaan  
pysty-  ja hankintakaupoista sekä omista  metsistä  hakattua  
puumäärää. Pystyhakkuissa  ja omien  metsien  hakkuissa  
määrät  perustuvat  työmittaukseen ja hankintahakkuissa  
vastaanottomittaukseen.  Raakapuun mittayksikkö  on kuo  
rellinen  kiintokuutiometri  (m
3
).  
Hankinta-alue  (tai hakkuualue) on alue, jolta puu  on 
hakattu. 
Käyttöalueella tarkoitetaan aluetta, jolla kotimainen  
raakapuu jalostetaan. Vientipuun käyttöalueena on alue, 
jonka kautta  puu  viedään maasta.  
Raakapuu  jakautuu ainespuuhun ja polttopuuhun. Ai  
nespuu  jaetaan järeyden perusteella  tukkipuuhun ja aines  
pinopuuhun. 
Tukkipuu sisältää  mäntytukit,  kuusitukit,  koivutukit,  
pylväät  ja muun tukkipuun. 
Tutkimus-  
vuosi  
Tekijä(t) Julkaisu 
1964 
1967 
1970 
1973 
1976 
1979 
1982 
i r\oc  
Grönlund  & Kurikka Folia  Forestalia  20 
Pälä  &  Roitto Kulkulaitosten  ja  
yleisten töiden  minis-  
teriön  julkaisusarja 
Palo  & Pälä Folia  Forestalia  173 
Talkamo Folia  Forestalia  322 
Talkamo Folia  Forestalia 397 
Aarne Folia  Forestalia  484  
Mäki Folia  Forestalia  594 
a r--1 • r *._i • sr\n 
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Ainespinopuuhun luetaan  mäntykuitupuut, kuusikuitu  
puut, lehtikuitupuut, pikkutukit,  parrunaiheet sekä  muu 
ainespinopuu. 
Teollisuuden  käytöllä  tarkoitetaan  jalostustoimintaan 
(sahatavaran, vanerin, lastu-  ja kuitulevyn,  sellun, hiok  
keen  ja vastaavien  tuotteiden  valmistamiseen) ja kaikkien  
teollisuuslajien kiinteistöjen  lämmittämiseen, energian  
lähteeksi  tai rakentamiseen  käytettyä  raakapuuta. Pylväi  
den  kyllästys  luetaan  teollisuuden  käyttöön.  
Raakapuun vienti  sisältää  kotimaisen  raakapuun, joka 
viedään  jalostamattomana ulkomaille.  Tähän  ryhmään 
kuuluvat  myös  kyllästämättömät  vientipylväät  ja egyptin  
parrut. 
Muu  käyttö  sisältää  muuhun  kuin  teollisuuden  käyttöön 
tai  vientiin  hankitun  aines-  ja  polttoraakapuun. 
2. Tilastointimenetelmä  
21. Perusjoukon  luettelointi 
Tilastointimenetelmä  vuoden  1988  markkinapuututkimuk  
sessa on samanlainen  kuin vuotta 1985 koskeneessa  tutki  
muksessa.  Markkinapuututkimuksen perusjoukon muo  
dostivat  puunostajat, jotka hankkivat  kotimaista  raaka  
puuta teollisuuden  käyttöön  tai vientiin.  Tutkimuksen 
alussa,  tammi—helmikuussa  1989, pyrittiin  laatimaan  täy  
dellinen  luettelo  kaikista  vuonna 1988 toimineista  mark  
kinapuun  ostajista.  Luettelointi  tehtiin  metsänhoitoyhdis  
tysten avulla. Vuoden  1985 markkinapuututkimuksen 
yhteydessä laaditut  kunnittaiset  raakapuun ostajaluettelot 
korjattiin metsänhoitoyhdistyksissä  vuoden  1988 tilan  
netta  vastaaviksi  lisäämällä  niihin  uudet  raakapuun osta  
jat ja poistamalla toimintansa  lopettaneet. Raakapuun 
viejien luetteloa  täydennettiin lisenssiviraston  tiedoilla  
raakapuun vientilisenssin  haltijoista. Metsähallitus  il  
moitti  omista  metsistään  myymänsä raakapuuerät ja nii  
den  ostajaluettelot.  
Luetteloinnin  perusteella vuonna 1988  toimi  mahdolli  
sia  puunostajia kaikkiaan  535.  Osa  luetteloiduista  raaka  
puun  ostajista  oli  kuitenkin  lopettanut  toimintansa  ennen 
vuotta 1988. Luetteloissa  oli  mukana  myös raakapuun 
välittäjiä  sekä  toimitussopimuksin  muilta  ostajilta puunsa  
hankkivia  yrityksiä,  jotka  karsittiin  perusjoukosta.  Osta  
jajoukkoon lisättiin  yksinomaan metsähallituksen  metsis  
tä  toimitussopimuksin puunsa  hankkineet  yritykset.  Tä  
ten tämän tutkimuksen mukaan  vuonna 1988 koko  maas  
sa toimi  kaikkiaan  468  markkinapuun ostajaa. 
22. Aineiston keräys  
Tiedot  raakapuun ostajilta  kerättiin  kirjekyselyllä  ja puhe  
limitse.  Ostajia  pyydettiin  ilmoittamaan  kaikki  kotimai  
set  raakapuuerät,  jotka he olivat  hankkineet  metsänomis  
tajilta  tai  raakapuun välittäjiltä  vuonna 1988. Tiedustelun  
aluejakona käytettiin  33  osa-aluetta, jotka oli muodostettu  
siten,  että  niitä  yhdistämällä saatiin  sekä  läänien  että  met  
sälautakuntien  alueet  (kartat 1 ja 2).  Hankkimistaan  puu  
eristä  ostajien  tuli ilmoittaa  hankinta-alue, käyttötarkoitus  
(teollisuus, vienti  tai muu käyttö),  raakapuulaji ja kuutio  
määrä.  Lisäksi  teollisuuteen  hankitusta  puusta pyydettiin  
ilmoittamaan  puuerän lopullinen käyttökunta  ja vienti  
puusta kunta, jonka  kautta  puuerä toimitettiin  vientiin.  
Markkinapuututkimuksen kyselylomake  täyttöohjeineen 
on esitetty  liitteessä  26.  
Kuten  edellisessä  markkinapuututkimuksessa  käytettiin 
tässäkin  tutkimuksessa  hyväksi markkinahakkuiden  kau  
sitilastoa  varten  kerättyjä  tietoja, jotka  puunostajat täy  
densivät  vastaamaan markkinapuututkimuksen tarpeita. 
Tällä  tavalla  saatiin  tiedot  165  puunostajalta. Kirjetiedus  
telun  vastausprosentti  oli  52  %. Noin  250  puunostajalta 
jouduttiin tiedot  keräämään  puhelimitse. Lisäksi  noin  60  
raakapuun ostajan kirjeitse  antamia  tietoja jouduttiin  jäl  
keenpäin  täydentämään puhelimitse. Tiedusteluun  kiel  
täytyi vastaamasta  7  ostajaa  ja yhtä puunostajaa ei  tavoi  
tettu lainkaan.  
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3.  Tulokset  
31. Markkinapuun  ostajat  
Vuonna 1988 Suomessa toimi kaikkiaan 468 
puunostajaa  (taulukko  1). Tutkimuksen ostaja  
joukkoon ei tässä luettu niitä raakapuun  pienos  
tajia,  jotka  hankkivat puunsa metsähallitukselta 
suoraan pystykauppoina  tai kuljetusreittien  var  
silta. Tämän ostajaryhmän  muodostivat suuri 
joukko  yksityisiä  pienostajia  sekä kuntien tekni  
siä osastoja,  jotka  vastasivat  itse puiden  korjuu  
töistä ja kuljetuksesta  ja käyttivät  hankkimansa 
puun lähinnä kiinteistöjen  polttopuuksi  tai eri  
laisiin pienimuotoisiin  rakennustoimintoihin. 
Näiden ostajien  kokonaishankintamäärä vuonna 
1988 oli kaikkiaan noin 0,3 milj. m 3. Suhteelli  
sesti eniten tämänlaatuinen toiminta painottui  
Koillis-Suomen ja Lapin  metsälautakuntiin. Met  
sähallitus luettiin puunostajaksi  niillä alueilla,  
joilla se  hankki puuta  suoraan  vientiin. Lähinnä 
eri syin  perustelluista  kieltäytymisistä  aiheutu  
neen kadon  suuruus  oli kahdeksan ostajaa,  joi  
den yhteenlasketuksi  hankintamääräksi saatiin 
metsänhoitoyhdistysten  arvioiden perusteella 
korkeintaan 1000  m3 eli 0,02 % tutkimuksen 
kokonaishankintamäärästä. Pääosa kadosta oli 
mäntytukkia.  Kadon pienuudesta  johtuen  sitä ei 
tuloksia tarkasteltaessa otettu huomioon. 
Markkinapuun  ostajat  ovat  vähentyneet  1980- 
luvun jälkipuoliskolla.  Vuoden 1985 tutkimuk  
sessa  ostajia  oli  560 ja vuonna 1982 vielä 655. 
Uusia ostajia  edelliseen tutkimukseen verrattu  
na oli  noin 110, kun  taas  noin  230 ostajaa  oli lo  
pettanut toimintansa. Ostajajoukko  on 1980- 
luvulla supistunut  keskimäärin 5 % vuodessa 
vähenemisen keskittyessä  lähinnä pienimpiin 
raakapuun  ostajiin (taulukko  2 sekä Aarne  1987, 
s.  7). Edelliseen tutkimukseen  verrattuna  raaka  
puun ostajien  joukko  pieneni  kaikissa  metsälau  
takunnissa. Eniten ostajat  vähenivät Itä-Hämees  
sä  ja Etelä-Pohjanmaalla.  Runsaimmin ostajia  
Taulukko  1. Markkinapuun ostajien  lukumäärät  metsälautakunnittain  vuosina  1985  ja 1988.  
Table  1. The  numbers  of  buyers  of commercial  roundwood  in  1985  and  1988,  by  forestry  board  district. 
Metsälautakunta  
Forestry  board  district 
Ostajien  lukumäärä 
Number of buyers 
Näistä  viejiä 
Of which 
roundwood exporters  
1985 1988  1985 1988 
0 
1 
2 
3  
4 
5  
6 
7 
8  
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ahvenanmaa 
Helsingin (ruots.) 
Lounais-Suomen  
Satakunnan  
Uudenmaan-Hämeen  
Pirkka-Hämeen 
Itä-Hämeen  
Etelä-Savon  
Etelä-Karjalan 
Itä-Savon 
Pohjois-Karjalan 
Pohjois-Savon 
Keski-Suomen  
Etelä-Pohjanmaan 
Pohjanmaan (ruots.) 
Keski-Pohjanmaan 
Kainuun  
Pohjois-Pohjanmaan 
Koillis-Suomen  
Lapin 
3 
29 
56 
60 
58 
69 
75 
55 
61 
39 
43 
41 
69 
77 
15 
52 
44 
56 
36 
51 
2 
26 
34 
52 
41 
68 
45 
39 
45 
28 
39 
36 
55 
54 
12 
32 
30 
38 
27 
47 
2 
4 
2 
3 
5 
3 
11 
11 
13 
10 
11 
9 
8 
2 
2 
6 
8 
9 
18 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
3 
8 
3 
5 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
22 
Dstajia  koko  maassa yhteensä 
Total  number  of  buyers  in  
'he  whole country 
560 468 72 52 
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vuonna 1988 toimi Pirkka-Hämeen ja Keski  
suomen metsälautakunnissa. 
Myös  raakapuun  viejien  määrä supistui  vuo  
den 1985 tutkimukseen verrattuna.  Vuonna 1985 
raakapuun  viejiä  oli kaikkiaan 72,  kun  niitä täs  
sä  tutkimuksessa oli  yhteensä  52. Voimakkaim  
min viejien  määrä väheni Etelä- ja Itä-Savon 
sekä Itä-Hämeen metsälautakunnissa. Eniten 
raakapuun  viejien  määrä lisääntyi  Lapissa,  jossa 
vuonna 1988 oli neljä raakapuun  vientiä  harjoit  
tavaa yritystä enemmän kuin vuonna 1985. 
Kaikista  raakapuun  viejistä  toimi Lapin  metsä  
lautakunnan alueella kaikkiaan 42 %. 
Taulukossa 2  esitetään  markkinapuun  ostajien  
lukumäärät sekä hankintamäärät suuruusluokit  
tain. Suuruusluokittaisessa jaottelussa  ei ole 
otettu huomioon kadon osuutta  eikä metsähalli  
tuksen  pystymyyntejä  pienostajille.  Edellisistä 
markkinapuututkimuksista  poiketen eri yritys  
ten  hankintamääriin on lisätty  niiden metsähalli  
tuksen metsistä  hankkima raakapuu.  
Vuonna 1988 markkinapuun  kokonaishankin  
tamäärästä 82 %  koostui  kymmenen  suurimman 
raakapuunostajan  hankinnoista. Tämä on vajaat  
6 %-yksikköä  enemmän kuin kymmenen  suu  
rimman ostajan suhteellinen hankintamäärä 
vuonna 1985. Pienet alle 10000 m3 hankkivat 
yritykset  muodostivat 3/4  kaikkien  yritysten ko  
konaismäärästä,  mutta  näiden ostajien  suhteelli  
nen osuus kokonaishankintamäärästä jäi alle 
kahden prosentin.  
32. Markkinapuun  kokonaishankinta  
määrät 
Markkinapuututkimuksen  yksityiskohtaiset  tu  
lokset on esitetty tämän tutkimuksen liitteissä 
1—25. Aluejakona  on käytetty  pääasiassa  met  
sälautakuntien aluejakoa,  mutta osa tuloksista 
on laskettu myös  lääneittäin. 
Vuonna 1988 metsistämme hakattiin raaka  
puuta kaikkiaan 45,6 milj. m 3.  Tätä enemmän 
on raakapuuta  hakattu  viimeksi vuonna  1980, 
jolloin markkinapuun  kokonaishakkuumäärä 
ylitti niukasti  48milj. m3 (kuva  1, Tervo & Mäki 
1982, s.  21). Varsinkin yksityismetsien  hakkuut  
nousivat suuremmiksi kuin aikaisemmin sitten  
vuoden 1980. Vuonna 1988 vallinneen korkea  
suhdanteen myötä metsäteollisuustuotteiden,  
etenkin sellun ja  paperin,  vientikysyntä  oli hyvä. 
Hintasuositussopimuksen  viivästyessä  keväällä  
1988 puukauppa  lähti aluksi  hitaasti liikkeelle,  
mutta vilkastui  myöhemmin  kysynnän  ollessa  
kaikille puutavaralajeille  hyvä. Etenkin koivu  
tukin tarjonta  oli  teollisuuden mielestä paikoi  
tellen jopa riittämätöntä (Metsäteollisuuden  
vuosikirja  1989). Kaiken  kaikkiaan puutavaran 
kokonaishankintamäärä vuonna 1988 oli 9  % 
suurempi  kuin edeltäneellä kymmenvuotiskau  
della 1978—1987 keskimäärin.  
Vuoden 1988 kokonaishankintamäärästä oli 
tukkipuuta  20,4milj. m3 (45 %) ja ainespino  
puuta 25,0milj. m  (55  %) (taulukko  3). Mark  
kinapolttopuuta  hakattiin hieman yli  0,2  milj. 
m  3. Polttopuun  määrää arvioitaessa on kuiten  
kin huomattava, että  suurin osa siitä  jää tilas  
Taulukko  2. Markkinapuun ostajien lukumäärä 1  ja hankintamäärä 1 suuruusluokittain  vuonna 1988.  
Table  2. The  number' and cutting quantity' of  buyers  of  commercial  roundwood  in  1988,  by  size  class.  
1 Katoa  ja  metsähallituksen pystymyyntejä  ei  ole  otettu huomioon 
Excluding  non-responses  and  standing  sales  from state forests 
Suuruusluokka  hankintamäärän mukaan, m 
Size class according  to cutting  quantity, m' 
Ostajien  lukumäärä  
Number of  buyers 
% 
Hankintamäärä, 1 000 m
1
 
Cutting  quantity , / 000 m:  
% 
1.  
2.  
3.  
4. 
5.  
6.  
7.  
8.  
9. 
10. 
501 
2 501 
10 001 
25 001  
50 001  
100 001  
250  001  
500  001  
1 000  001  
—
 500 
—
 2 500 
—
 10 000  
—
 25 000  
— 50 000  
— 100  000  
—
 250 000  
— 500 000  
— 1 000  000  
142 
95 
40 
28 
13 
15 
5 
1 
10 
24,1 
30,9 
20,7 
8.7 
6.1 
2.8 
3.2 
1.1  
0,2  
2.2 
27 
216  
516  
724  
1 018  
829  
2414  
1 676  
552  
37 392  
0,1  
0,5 
1.1  
1.6 
2,3 
1,8 
5,3 
3.7 
1.2 
82,4 
Yhteensä  — To  tai 460 100,0 45 364  100,0 
Folia Forestalia 758 7 
Kuva 1. Markkinahakkuut vuosina  1978 —1989.  
Figure 1. Commercial  timber  fellings, 1978—1989. 
toinnin ulkopuolelle.  Markkinapuututkimuksen  
kautta voidaan selvittää vain metsäteollisuusyri  
tysten ja  raakapuun  viejien hankkima polttopuu.  
Tällöin esimerkiksi  metsänomistajien  sekä  raa  
kapuun  välittäjien  erilaisille lämpövoimalaitok  
sille toimittama polttopuu  kuten myös  kiinteis  
töjen oma polttopuunkäyttö  jää pääosin  tässä 
tutkimuksessa ottamatta huomioon. Vuonna 
1988 on kiinteistöjen  puunkäytöksi  arvioitu 3,8 
milj. m3  (Raakapuun...  1990, s.  1). 
Markkinapuun  kokonaishankintamäärä oli tä  
män  tutkimuksen mukaan 2,1ilj. m  eli vajaat  
5 % suurempi  kuin vuonna 1985,  jolloin edelli  
nen markkinapuututkimus  laadittiin.  Tukkipuun  
hankintamäärä väheni edelliseen tutkimukseen 
verrattuna  lähes 0,5  milj.  m 3. Sen sijaan  vuonna 
1988 pinopuuta  hakattiin 2,8milj. m3 enemmän 
kuin vuonna 1985. 
Eri puutavaralajeista  hakattiin vuonna 1988 
eniten kuusitukkia,  kaikkiaan 10,1 milj. m  3. Vuo  
teen 1985 verrattuna  kuusitukkien hakkuut li  
sääntyivät 0,7milj. m3 eli 7 %. Sen sijaan  
mänty-  ja koivutukkien hakkuut vähenivät edel  
lisestä  tutkimuksesta. Vuonna 1988 mäntytuk  
keja  hakattiin 0,7milj. m3 (7 %) vähemmän kuin  
vuonna 1985. Koivutukeilla vähennystä  oli 0,1 
milj. m3 (7 %). Suhteellisesti eniten  tämän tutki  
muksen mukaan pienenivät  kuitenkin pylväiden  
sekä markkinapolttopuun  hakkuut, joista edel  
listä  hakattiin peräti  3/4  vähemmän ja markkina  
polttopuutakin  noin puolet  vähemmän kuin 
vuonna 1985. 
Eniten yksittäisistä  puutavaralajeista  kasvoi  
vat  edelliseen tutkimukseen verrattuna mänty  
ja kuusikuitupuun  hankintamäärät. Mäntykui  
tupuuta hakattiin v. 1988 kaikkiaan 1,5  milj. m  3  
(20  %) enemmän kuin v. 1985. Kuusikuitupuun  
hakkuumäärä v. 1988 oli 1,2milj. m3 (14 %) 
suurempi.  Myös  lehtikuitupuun  hakkuumäärät 
kasvoivat  hieman vuodesta  1985. Ainespino  
puun hakkuiden kasvu  johtui  pääasiassa  massa  
teollisuuden puunkäytön  lisääntymisestä.  Li  
säksi  pinopuun  kokonaisvarastot  kasvoivat hie  
man vuoden 1988 aikana edellisvuosiin verrat  
tuna  (Raakapuuvarastot...  1990, s. 1). 
Määrällisesti eniten markkinapuuta,  erityisesti  
ainespinopuuta,  hakattiin vuonna  1988 Pohjois-  
Savossa. Pohjois-Savo  oli ainoa metsälauta  
kunta,  jossa  markkinapuun  kokonaishakkuumää  
rä  ylitti 4m lj. m3 (liite 1). Tukkipuuta  hakattiin 
eniten Keski-Suomen metsälautakunnassa. 
Suurimmat polttopuun  hakkuut keskittyivät  
Pohjois-Suomeen  Lapin  ja Pohjois-Pohjanmaan  
metsälautakuntiin. 
Ainespuun  hakkuiden suhteellisissa osuuksis  
sa  ei eri  osa-alueiden kesken  tapahtunut  mainit  
tavia muutoksia vuoden 1985 tutkimukseen ver  
rattuna  (liite 3ja  Aarne 1987, s.  38). Suhteelli  
sesti  eniten ainespuun  hakkuut vähenivät Itä- 
Hämeen metsälautakunnassa, johtuen lähinnä 
tukkipuun  hakkuiden supistumisesta.  Eniten 
ainespuun  hakkuut kasvoivat Pohjois-Pohjan  
maalla,  jossa  varsinkin kuitupuun  hakkuuosuu  
det lisääntyivät.  Muutokset olivat suurimmil  
laan noin  yhden %-yksikön  verran.  
Eri  käyttötarkoituksiin  hakatun markkinapuun  
suhteelliset osuudet viiden viimeisen markkina  
puututkimuksen  mukaan esitetään taulukossa 4. 
Vuonna 1988 teollisuuden käyttöön  meni hie  
man yli  98 % vuoden kokonaishankintamääräs  
tä. Tarkasteluajanjaksolla  teollisuuden osuus  
eri  käyttötarkoituksiin  menneestä markkinapuus  
ta on hieman kasvanut. Vastaavasti raakapuun  
viennin sekä  muun  käytön  osuudet ovat  pienen  
tyneet. 
33. Teollisuuden markkinapuun  hankinta  
määrät, käyttömäärät  ja kulkuvirrat 
331. Yleistä 
Metsäteollisuuden käyttöön  hakatun raakapuun  
määrät  hankinta- ja käyttöalueiden  osalta  metsä  
lautakunnittain ja lääneittäin esitetään liitteissä 
4—7. Liitteet 8 ja 9 kuvaavat  hankinnan ja 
käytön  suhteellisia osuuksia  metsälautakunnit  
tani vuosina 1979, 1982, 1985 ja 1988. Teolli  
suuden käyttämän  raakapuun  kulkuvirrat esite  
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Taulukko  3.  Eri  käyttötarkoituksiin  vuonna 1988  hankitut  raakapuumäärätpuutavaralajeittain. 
Table  3.  Roundwood  assortments  supplied  for  different uses,  1988.  
tään liitteissä 10—21 sekä kuvissa  3ja  5. Ku  
vien 3 ja 5 esittämät kulkuvirrat on piirretty 
samassa  mittakaavassa,  joten  ne  ovat  keskenään 
vertailukelpoisia.  Kartat 3ja  4 esittävät  metsä  
teollisuuden tuotantolaitosten sijoittumisen 
Suomessa. 
Vuonna 1988 teollisuuden käyttöön  hakattiin 
puuta yhteensä  44,8milj. m3 (liite  4). Tästä oli 
tukkipuuta  kaikkiaan  20,2lj. m  ja ainespino  
puuta 24,4  milj. m 3. Vuodesta 1985 teollisuu  
den kokonaishankintamäärä kasvoi  kaikkiaan 2,7 
milj. m3 johtuen  pinopuun  käytön  lisääntymi  
sestä.  Tässä yhteydessä  on huomattava, että  
markkinapuututkimus  käsittää vain kotimaassa 
hakatun raakapuun.  Sen ulkopuolelle  jää  tuonti  
puu, jonka  mukaan ottaminen olisi  muuttanut  
alueellisia puunkäyttöjakaumia  etenkin  Kaak  
kois-Suomen metsälautakunnissa. Vuonna 1988 
Suomeen tuotiin raakapuuta  vajaat  6 milj. m 
3,
 
mikä vastaa  noin 12 %  teollisuuden raakapuun  
kokonaiskäytöstä  kyseisenä  vuonna  (Aarne  ym. 
1990,  s. 197).  
Puutavaralaji  
Timber  assortment 
Käyttötarkoitus  — Use 
Teollisuus 
Industry 
Vienti Muu  käyttö 
Export Other use 
Yhteensä 
Total  
Mäntytukit  — Pine  logs  
Kuusitukit  — Spruce logs  
Koivutukit  — Birch  logs  
Pylväät  — Poles  
8 519 
10 077  
1 505 
44 
51 
90  
33 
1  
44  
1 
1 
8 609  
10  109 
1 506 
90 
51 Muu  tukkipuu, mänty — 
Other  large-sized  pine timber  
Muu  tukkipuu, kuusi  — 
Other  large-sized  spruce  timber  
Muu  tukkipuu, lehtipuu — 
Other  large-sized  non-coniferous timber  
Tukkipuu yhteensä 
Large-sized  timber  total  
3 
20 
3 
20 
20 218 168 2 20 388 
Mäntykuitupuut — Pine  pulpwood 
Kuusikuitupuut  — Spruce  pulpwood 
Lehtikuitupuut — Non-coniferous pulpwood 
Mäntypikkutukit  — Small  pine logs  
Kuusipikkutukit  — Small  spruce  logs  
Mäntyparrunaiheet —  Small  pine square  timber  
Kuusiparrunaiheet — Small  spruce  square  timber  
Vluu  ainespinopuu, mänty — 
Other  pine industrial  cordwood  
Muu  ainespinopuu,  kuusi  — 
Other  spruce  industrial  cordwood  
Muu  ainespinopuu, lehtipuu — 
Other  non-coniferous industrial  cordwood  
Ainespinopuu yhteensä  
industrial  cordwood  total 
8 556 
9 610  
5 694  
138 
160 
89 
71 
46 
3  
67 
24 433  
342 
142 
46 
1 
1 
28 
18 
5 
0 
0 
583 
0 
0 
1 
2 
8 897 
9 752  
5  740  
140 
161 
117 
89 
51 
3  
68 
25 017  
\inespuu yhteensä  
industrial  roundwood  total 
44 651 751 45 405  
larkkinapolttopuu 
'ommercial  fuelwood 
114 118 232 
[arkkinapuu kaikkiaan  44 765  751  121 45 637  
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Taulukko  4. Eri  käyttötarkoituksiin  hankitun  markkina  
puun  suhteelliset  osuudet  markkinahakkuiden  koko  
naismäärästä  vuosina  1976—1988.  
Table  4. Distribution  of  total  commercial  roundwood  
according  to  use, 1976—1988.  
332. Tukkipuu  
Tukkipuun  hankinta vuonna 1988 painottui  
Keski-Suomen, Pohjois-Savon  ja Pohjois-Kar  
jalan metsälautakuntiin (kuva  2). Näiden yhtei  
nen osuus  tukkipuun  koko  hankintamäärästä oli  
29 %. Koivutukkia hakattiin määrällisesti eni  
ten  Etelä-Savossa. Metsälautakuntien suhteelli  
set osuudet hakatusta tukkipuusta  muuttuivat 
vain vähän vuoteen  1985 verrattuna  (liite  4 sekä  
Aarne 1987, s.  39). Eniten tukkipuun  hakkuut  
kasvoivat  Pirkka-Hämeen ja Pohjois-Karjalan  
metsälautakunnissa,  kummassakin yhden  %- 
yksikön  verran. Lapin  ja Itä-Hämeen osuudet 
tukkipuun  hakkuista pienenivät  eniten. 
Tukkipuun  käyttöaluejakauma  ei juurikaan  
muuttunut vuoden 1985 tutkimuksesta  (liite  6  ja 
Aarne 1987, s.  41). Tukkipuun  käyttö  keskittyi  
edelleenkin Etelä-Karjalan,  Satakunnan ja Kes  
ki-Suomen metsälautakuntiin. Nämä alueet käyt  
tivät kaikkiaan 35 % vuonna 1988 hakatusta  
tukkipuusta.  Suhteellisesti eniten tukkien käyt  
tö väheni Itä-Hämeessä,  kun taas  eniten tukki  
puun käyttö  lisääntyi  Pohjois-Karjalassa.  Kum  
massakin metsälautakunnassa muutos  oli vajaat  
kaksi  %-yksikköä.  
Vuonna 1988 hakatusta tukkipuusta  45 % eli 
9,2milj. m3 kuljetettiin  jalostettavaksi  oman han  
kinta-alueen ulkopuolelle.  Hakkuualueelta ulos  
päin  suuntautuvien kulkuvirtojen  suhteellinen 
osuus on kasvanut tasaisesti muutaman prosen  
tin verran eri markkinapuututkimusten  välillä 
1980-luvun kuluessa. Vuonna 1985 kulkuvirta  
prosentti  oli 43,  ja vuonna 1982 se  oli 40 (Mäki  
1984,  s.  10, Aarne 1987,  s. 11). Vuoden 1988 
tutkimuksessa on huomattava, että tukkipuun  
kulkuvirrat  ja siirtoprosentti  suurenivat,  vaikka 
teollisuuden tukkipuun  kokonaishankintamäärä 
pieneni.  Tämä johtunee  pääasiassa  useiden pai  
kallisten piensahojen  toiminnan loppumisesta  ja 
hankinnan keskittymisestä  suurimmille ostajil  
le. Tukkipuun  päävirrat suuntautuivat edellis  
ten  tutkimusten tapaan Etelä-Karjalaan  ja  Sata  
kuntaan (kuva 3). Etelä-Karjala  sai  käyttämäs  
tään  tukkipuusta  2/3  eli 2,1milj. m3 muista met  
sälautakunnista. Satakuntaan kuljetettiin  vas  
taavasti  muualta Suomesta yhteensä  1,1 milj. m 3 
tukkipuuta,  mikä vastasi  hieman yli puolta  alu  
eella käytetyistä  tukeista (liite 11). 
Suurimpia  tukkipuun kotimaan "vientialuei  
ta"  vuonna  1988 olivat Etelä-ja  Itä-Savo. Etelä- 
Savosta  suuntautui pois  1,3 milj. m
3
:n  tukkipuu  
virta,  Itä-Savosta  vastaavasti 0,9  milj. m 3.  Ete  
lä-Savon oman käytön  osuus siellä hakatusta 
tukkipuusta  olikin vain 18 %,  Itä-Savossa vielä 
vähemmän (liite  8). Kuljetusten  päävirrat  näiltä 
alueilta suuntautuivat Etelä-Karjalaan.  Myös  
Pohjois-Savosta  ja Pohjois-Karjalasta  kuljetet  
tiin huomattavat määrät tukkeja  Etelä-Karjalan  
metsäteollisuudelle. Satakunta sai suurimman 
osan alueen ulkopuolisesta  tukkipuusta  Pirkka-  
Hämeestä, vaikkakin lähes samansuuruinen tuk  
kipuuvirta  suuntautui Keski-Suomesta Pirkka-  
Hämeeseen. 
Kulkuvirtataulukkoja  tarkastelemalla voidaan 
myös  havaita alueita,  joiden  välillä kaukokulje  
tusten  järjesteleminen  ristiinkuljetuksen  välttä  
miseksi saattaisi olla tarkoituksenmukaista. 
Ristiinkuljetuksella  tarkoitetaan tilannetta, jossa  
puuta siirretään epätaloudellisesti  molempiin  
suuntiin kahden eri alueen välillä. Toisaalta 
ristiinkuljetuksen  ei välttämättä tarvitse johtua 
kuljetusten  puutteellisesta  järjestelystä,  vaan se 
perustuu luontaisiin kuljetusreitteihin  ja kulje  
tusetäisyyksiin  sekä  puunhankkijoiden  hankin  
ta-alueisiin,  haluttuihin puutavaralajeihin  ja  teol  
lisuuslaitosten sijaintiin. Tämän vuoksi tässä 
esitettyjä  ristiinkuljetuksia  on pidettävä  ainoas  
taan  mahdollisina ristiinkuljetuksina.  
Tämän  tutkimuksen mukaan mäntytukkeja  kul  
jetettiin 1988 ristiin hieman vähemmän kuin 
vuonna 1985. Sen sijaan  kuusitukkien ristiin  
kuljetetut  määrät lisääntyivät.  Kehitys  vastaa  
näiden puutavaralajien  kokonaishankintamäärien 
kehitystä. Mäntytukkeja  ristiinkuljetettiin  eni  
ten Uudenmaan—Hämeen ja Helsingin  sekä 
Uudenmaan—Hämeen ja  Lounais-Suomen met  
sälautakuntien välillä. Kuusitukkien kuljetus  
vastakkaisiin  suuntiin oli  suurinta Uudenmaan— 
Hämeen ja Helsingin  sekä Uudenmaan—Hä  
meen ja Itä-Hämeen metsälautakuntien välillä. 
Koivutukeilla ei huomattavia ristiinkuljetuksia  
esiintynyt.  
1976 
1979 
1982 
1985  
1988  
96.6 
96,9 
97,2 
96.7 
98,1 
2.4 
2,7 
2,2 
2.5 
1.6 
1,0 
0,4  
0,6  
0,8 
0,3 
100 
100 
100 
100 
100 
97,1 2,3 0,6  
. verase 
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Kuva  2. Teollisuuden  tukkipuun käyttö-ja  hankintamäärät  metsälautakunnittain  1988. 
Figure 2. Utilization  and  removal  of large-sized timber supplied for industry  in  1988, by  forestry  board  district. 
333. Ainespinopuu  
Eniten ainespinopuuta  vuonna 1988 hakattiin 
teollisuuden käyttöön  Pohjois-Savossa,  Pohjois-  
Karjalassa,  Lapissa  ja Keski-Suomessa (kuva  4 
ja  liite 4). Näiden metsälautakuntien yhteinen 
hakkuumäärä käsitti kolmanneksen kyseisenä  
vuonna hakatusta  ainespinopuusta.  Näiltä osin 
tulos  oli  samanlainen kuin  vuoden 1985 markki  
napuututkimuksessa.  
Vaikka teollisuuden käyttöön  tarkoitetun ai  
nespinopuun  kokonaishakkuumäärä lisääntyikin  
lähes 3milj. m3 edelliseen tutkimukseen verrat  
tuna, ei hakkuualuejakaumassa  tapahtunut  mer  
kittäviä  muutoksia. Eniten hakkuiden suhteelli  
set osuudet  kasvoivat  Pohjois-Pohjanmaalla  ja 
Etelä-Karjalassa,  kun taas Keski-  ja Koillis- 
Suomen osuudet pienenivät  eniten. Muutokset 
olivat kaikissa  tapauksissa  kuitenkin vain noin 
yhden  %-yksikön  suuruisia. 
Metsäteollisuus käytti  pinopuuta  eniten  Etelä- 
Karjalan, Pohjanmaan  ja Keski-Suomen metsä  
lautakunnissa,  yhteensä  48 %  kyseisenä  vuonna 
hakatusta  pinopuusta  (liite 6).  Yksin Etelä-Kar  
jalan  osuus  pinopuun  kokonaiskäytöstä  oli  vii  
dennes. Etelä-Karjala  ja  Pohjanmaa  olivat myös 
kaksi  selvintä pinopuuvirtojen  kohdealuetta. 
Vuoteen 1985 verrattuna  pinopuun  käytön  osuus  
lisääntyi  eniten Keski-Suomessa,  noin kaksi  %- 
yksikköä  (liite  6ja  Aarne 1987,  s.  41). Vastaa  
vansuuruinen käytön  väheneminen tapahtui  Pirk  
ka-Hämeen metsälautakunnassa. Muualla muu  
tokset  pinopuun  käytössä  olivat  vähäisempiä.  
Kaiken kaikkiaan pinopuun kulkuvirrat sekä 
kuljetusmatkat  olivat selvästi suurempia  kuin 
tukkipuulla. Osittain  tämä johtuu ainespino  
puun suuremmista hankintamääristä. Oleellista 
on myös  se,  että pinopuuta  jalostava  teollisuus 
on keskittynyt  suhteellisen harvoille alueille. 
Etenkin Savossa,  Pohjois-Karjalassa  ja  Kainuus  
sa  pinopuuta  hakataan melko paljon,  mutta oman  
käytön  vähäisyyden  vuoksi sitä  kuljetetaan  
muualle pitkiäkin  matkoja (liite  8).  
Vuonna 1988 hakatusta pinopuusta  käytettiin  
hakkuualueen ulkopuolella  60 % eli 14,6 milj. 
m  3. Pinopuun  siirtoprosentti  on eri markkina  
puututkimuksissa  todettu suhteellisen vakaaksi  
(Aarne  1981 s.  9,  Mäki  1984 s. 10, Aarne  1985 
s.  14),  vaikka  määrällisesti kulkuvirrat  ovat  kas  
vaneet  pinopuun  hakkuumäärien lisääntyessä.  
Edellisten tutkimusten tapaan eniten ainespino  
puuta kuljetettiin  Etelä-Karjalaan,  jonne  on kes  
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Kuva  3. Teollisuuden  tukkipuun pääkulkuvirrat metsälautakunnittain  vuosina  1985  ja 1988. 
Figure 3. The  main  flows of  large-sized timber  supplied for industry  in  1985  and  1988, by 
forestry  board  district.  
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Kuva  4. Teollisuuden  ainespinopuun käyttö-  ja hankintamäärät  metsälautakunnittain  1988.  
Figure 4. Utilization  and removal  of  industrial  cordwood  supplied for industry in  1988, by  forestry  board  district. 
kittynyt  runsaasti kuitupuuta  käyttävää  teolli  
suutta. Etelä-Karjalan omat pinopuuhakkuut  
kattoivatkin vain 18 % alueen pinopuun  käytös  
tä. Muualta maasta  Etelä-Karjalaan  kuljetettiin  
yhteensä  4,7milj. m3 pinopuuta.  Suurimmat 
virrat alueen teollisuudelle tulivat Savon sekä  
Pohjois-Karjalan  metsälautakunnista. 
Toinen suuri ainespinopuun  vientikohde oli 
Pohjanmaa,  jonne  tuotiin 2,6milj. m  pinopuuta  
lähinnä Keski-  ja Etelä-Pohjanmaalta.  Merkit  
täviä ainespinopuuvirtoja  suuntautui myös  Kes  
ki-Suomen ja  Itä-Hämeen  metsälautakuntien alu  
eille. Pohjois-Suomen  pinopuuvirrat  suuntau  
tuivat Kainuusta Pohjois-Pohjanmaalle  ja Poh  
jois-Pohjanmaalta  Lappiin.  
Vaikka ainespinopuun  hakkuumäärät olivat 
suurempia  kuin tukkipuun,  muodostuivat pino  
puun mahdolliset ristiinkuljetukset  pienemmik  
si kuin tukkipuulla.  Tämä johtuu pääasiassa  
siitä,  että pinopuuta raaka-aineenaan käyttävä  
teollisuus on varsin keskittynyttä  ja puuttuu 
useiden metsälautakuntien alueilta kokonaan. 
Vuonna 1988 pinopuuta  kuljetettiin  vastakkai  
siin suuntiin enemmän kuin vuoden 1985 tutki  
muksen yhteydessä.  Mäntykuidun  ristiinkulje  
tus oli suurinta Koillis-Suomen ja Lapin  metsä  
lautakuntien sekä Itä-Hämeen ja Etelä-Karjalan  
välillä. Kuusikuitua kuljetettiin ristiin  vähem  
män kuin mäntykuitua.  Kuusikuidun ristiinkul  
jetus painottui  lähinnä Keski-Suomen ja Itä- 
Hämeen metsälautakuntien välille. Koivukui  
dun vastakkaissuuntainen kuljetus  oli selvästi  
suurinta Koillis-Suomen ja Lapin  välillä,  joskin  
koivukuitupuuta  ristiinkuljetettiin koko  maassa  
vähemmän kuin havukuitupuuta.  
34. Raakapuun  vienti ja muu käyttö  
Vuonna 1988 vietiin ulkomaille raakapuuta  kaik  
kiaan vajaat  0,8milj. m3 eli 1,6  % kyseisen  
vuoden markkinapuun  kokonaishakkuumääräs  
tä (liitteet 22—25). Ainespinopuun  osuus  vien  
nistä oli 78 %, tukkipuun  22 %. Eniten vietiin 
mäntykuitua,  lähes puolet  kokonaisvientimää  
rästä. Muita tärkeitä puutavaralajeja  olivat kuu  
sikuitu ja  mäntytukit.  
Edelliseen markkinapuututkimukseen  verrat  
tuna  raakapuun  vienti väheni lähes kolmannek  
sen. Lisäksi  viennin rakenne vuonna 1988 oli 
erilainen kuin  vuonna  1985. Kyllästämättömien  
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Kuva  5. Teollisuuden  ainespinopuun pääkulkuvirrat metsälautakunnittain  vuosina  1985  ja 
1988. 
Figure  5. The  main  flows  of  industrial  cordwood  supplied for  industry  in  1985  and  1988,  by  
forestry  board  district. 
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Taulukko  5.  Raakapuun vienti  puunkäyttötilaston j a  mark  
kinapuututkimuksen  mukaan vuosina  1979—1988.  
Table  5. The  export of  roundwood  according to wood  
consumption statistics  and  annual  felling  statistics,  
1979—1988.  
1 Puunkäyttötilaston  luvuista on vähennetty  kyllästettyjen  pylväiden  
vienti. 
Export  of impregnated  poles  is  excludedfrom  the export  figures  of  the 
consumption  statistics. 
pylväiden  sekä egyptinparrujen  vienti väheni 
eniten, edellisten 75 % ja jälkimmäisten  lähes 
90 %. Pääsyinä  kyseisten  puutavaralajien  vien  
nin pienenemiseen  olivat kohdemaiden maksu  
vaikeudet sekä halvemman ulkomaisen puuta  
varan tulo markkinoille. Sen sijaan  havukuitu  
puun viennin määrä kasvoi  lähes kaksinkertai  
seksi. Viennin rakenteen muuttuessa  muuttui  
vat  myös vientiin tarkoitetun puutavaran hak  
kuualueet. Voimakkaimmin vientiin tarkoitet  
tua  puuta vuonna 1988 hakattiin Pohjois-Suo  
messa.  
Metsälautakunnittain tarkasteltuna eniten vien  
tiin tarkoitettua puuta hakattiin Lapissa,  Ahve  
nanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.  Nämä met  
sälautakunnat tuottivat 3/4 vientiin menneestä 
raakapuusta,  mistä suurin osa  oli ainespinopuu  
ta. Lapissa  ja Ahvenanmaalla hakattiin myös 
eniten vientiin menevää tukkipuuta.  Parrujen  ja 
pylväiden  pienentyneen  viennin vuoksi  vientiin 
menevän puutavaran hakkuut vähenivät eniten 
Savon ja  Karjalan  metsälautakunnissa, jotka  vielä 
vuonna 1985  olivat  näiden puutavaralajien  suu  
rimpia  tuottajia.  
Eniten raakapuuta  vuonna  1988 vietiin ulko  
maille Lapin  ja Ahvenanmaan kautta. Lapin  
osuus  kokonaisviennistä oli lähes  60 %. Etelä- 
Karjalan  osuus raakapuun  vientialueena pieneni  
selvästi. Tämä noudattaa eri puutavaralajien  
viennissä tapahtunutta  muutosta, sillä Etelä- 
Karjalan  kautta ulkomaille suuntautunut  vienti 
on sisältänyt  lähinnä tukkeja,  parruja  ja pylväitä,  
kun taas  Pohjois-Suomesta  on viety  kuitupuuta  
pääasiassa  Pohjois-Ruotsin  metsäteollisuudelle. 
Taulukossa 5  verrataan  eri  markkinapuututki  
muksista saatuja  raakapuun  vientimääriä puun  
käyttötilaston vastaaviin lukuihin vuosina 
1979—1988. Tilastot on tehty  vertailukelpoi  
siksi  vähentämällä puunkäyttötilaston  luvuista 
kyllästettyjen  pylväiden  osuus,  joka  markkina  
puututkimuksessa  on luettu teollisuuden käyt  
töön. Puunkäyttötilaston  vientiluvut ovat  olleet 
hieman suurempia  kuin markkinapuututkimuk  
sen. Ero  johtuu  pääasiassa  siitä,  että  puunkäyt  
tötilastossa raakapuun  vienti on laskettu kuorel  
lisina kiintokuutiometreinä,  kun taas  markkina  
puututkimuksessa  on  mukana jo  jossain  määrin 
käsiteltyä  puutavaraa (pylväät  ja parrut). Kai  
ken  kaikkiaan näiden tilastojen  mukaiset vienti  
määrät ovat vertailuvuosina verraten samanlai  
set. Tilastojen  ilmoittamat vientimäärät eivät 
kuitenkaan ajoitu  täysin  samoille ajanjaksoille. 
Puunkäyttötilasto  nojaa  tullihallituksen ilmoit  
tamiin tietoihin,  joka  käsittää  raakapuun  todelli  
sen viennin kyseisenä  vuonna. Käytännössä  
tämän  raakapuun  hakkuuajankohta  saattaa  si  
joittua  useammallekin vuodelle. Markkinapuu  
tutkimus taas  käsittää kyseisenä  vuonna vientiä 
varten  hakatun puun, jonka  varsinainen vienti 
voi puolestaan  jaksottua  useammalle vuodelle. 
Teollisuuden ja  viennin lisäksi raakapuuta  han  
kittiin vuonna 1988 muita käyttötarkoituksia  
varten  yhteensä  0,12 milj. m 
3.
 Tämä on selvästi 
vähemmän kuin kyseisen  käyttötarkoituksen  
keskiarvokoko 1980-luvulla(taulukko4).  Suu  
rin osa (97  %) muusta  raakapuusta  on poltto  
puuta, jota metsäteollisuusyritykset  toimittavat 
erilaisille lämpövoimalaitoksille.  Jossain mää  
rin muu käyttö  sisältää  myös  erilaisia pylväs-  ja 
tukkipuita.  
/uosi 
'ear 
Vientimäärä — Export of roundwood 
Puunkäyttötilasto 1 Markkinapuututkimus  
Wood consumption Annual felling  
statistics statistics 
milj.  m
3
 — mill, m
3
 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1.24 
1,82 
2,38 
1,15 
0,77 
1,12 
1.25 
1,45 
1,75 
0,99 
1,23 
0,92  
1,11 
0,75 
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4. Tulosten  luotettavuus  
41. Potentiaaliset virhelähteet 
Markkinapuututkimus  käynnistettiin  luetteloi  
malla vuonna 1988 raakapuuta  hankkineet puun  
ostajat. Luetteloinnista vastasivat  entiseen ta  
paan metsänhoitoyhdistykset  toiminta-alueillaan. 
Perusmateriaalina käytettiin  vuoden 1985 mark  
kinapuututkimuksen  ostajaluetteloita,  jotka täy  
dennettiin yhdistyksissä  ajan  tasalle. Ostaja  
luetteloista poistettiin ne puunostajat,  jotka ei  
vät  täyttäneet  tässä  tutkimuksessa  raakapuun  os  
tajille  asetettuja  vaatimuksia. Metsähallitus il  
moitti omista metsistään myymiensä  puuerien  
vastaanottajat. Ostajalistaa  täydennettiin  vielä 
lisenssiviraston luettelolla raakapuun  vienti  
lisenssin haltijoista  vuonna 1988. Näin voitiin 
päätellä, että  käsillä  oli jokseenkin  täydellinen 
luettelo vuoden 1988 raakapuun  ostajista.  
Ostajajoukkoon  ei luettu metsähallitukselta 
pystykaupoin  puunsa hankkineita ostajia,  joihin 
sisällytettiin  myös kuljetusreittien  varsilla  luo  
vutettujen  puuerien  vastaanottajat.  Tämä osta  
jajoukko  koostui  useista sadoista yksityisistä  
pienostajista  sekä  kuntien teknisistä  toimistois  
ta, jotka  käyttivät  puutavaran polttopuuksi  tai  
pienimuotoiseen  rakentamiseen. Koska  hanki  
tut raakapuuerät  olivat yleensä  pieniä  sekä ostot 
epäsäännöllisiä,  ei metsähallitus yksilöinyt  os  
tajia  eikä niiden määrää. Vaikka ostajat  sinänsä 
täyttivät raakapuun  ostajan  määritelmän, ei nii  
den luettelointi tässä tutkimuksessa ollut mah  
dollista. Lisäksi  se  olisi lisäksi vääristänyt  osta  
jaluetteloa edellisiin markkinapuututkimuksiin  
verrattuna. Näiden ostajien  kokonaishankinta  
määrä oli yhteensä  noin 0,3 milj. m 3. 
Kyselyyn  ei  saatu  vastausta  kahdeksalta  osta  
jalta. Nämä sijoittuivat kohtalaisen tasaisesti 
Etelä- ja Keski-Suomeen. Tämän ns.  kadon 
takia tilastosta arvioitiin puuttuvan raakapuuta  
yhteensä  noin 10 000 m  
3,
 mikä ei vaikuttanut 
ratkaisevasti  kokonaistuloksiin. 
Tutkimusmenetelmänä oli kirjekysely.  Kui  
tenkin  noin 250 puunostajan  tiedot jouduttiin  
kysymään  puhelimitse. Puhelimitse kysyttyjä  
hankinta- ja käyttötietoja  pidetään  yleensä  epä  
luotettavina, koska  tiedot saattavat  usein perus  
tua  ostajan  sen hetkiseen muistitietoon. Puheli  
mitse saatujen  hankintamäärien kokonaissum  
ma  oli  yhteensä  1,2ilj. m3 eli alle 3  %  koko  
naishankintamäärästä. Tästä määrästä 0,9  milj. 
m  3  eli 75 % voitiin tarkistaa ostajakohtaisesti  
puutavaralajeittain  ja hankinta-alueittain kuu  
kausitilastosta,  jonka  otoksessa kyseiset  ostajat 
olivat mukana. Täten varsinaiseksi  epävarmuus  
tekijäksi  jäi  näiden ostajien  osalta vain  eri  puu  
tavaralajien  ja määrien sijoittelu  oikeisiin käyt  
töalueisiin. 
Käyttöaluetietojen  on yleensä  todettu olevan 
epätarkempia  kuin hankinta-aluetietojen,  koska  
eri  puutavaralajeille  on olemassa yleensä  useita  
vaihtoehtoisia käyttöpisteitä.  Tässä  tapauksessa  
hieman yli  90 %  puhelimitse  vastanneista osta  
jista kuului kokoluokkiin I—4,  joista  valtaosal  
la oli toimintaa vain yhdessä  käyttöpisteessä.  
Yleensä ostajat  pystyivät  melko hyvin  jaka  
maan puuerät  hakkuumäärien mukaan eri  han  
kinta-alueille, vaikka ostajien  hankinta-alueet 
poikkesivatkin  jonkin  verran  tässä  tutkimukses  
sa  käytetystä  jaottelusta.  Eräät keskisuuret  osta  
jat joutuivat arvioimaan eri  osa-alueiden suh  
teelliset osuudet, mutta kokonaisuutena arvioi  
malla jaetut  puumäärät  jäivät  melko vähäisiksi. 
Tärkeimmillä puunostajilla  oli olemassa han  
kintamääristään kunta-  ja leimikkokohtaisia tie  
toja. 
Ostajien  välisissä puutavaran vaihdoissa ja 
myynneissä  jouduttiin tietyissä  tapauksissa  il  
moittamaan puutavaran todennäköinen käyttö  
kunta. Lähes kaikissa  tapauksissa  kyse  oli vaih  
detuista tai  myydyistä  kuitupuueristä.  Useat  
ainoastaan tukkipuuta  käyttävät  yritykset  eivät 
osanneet  kertoa,  mihin kuitupuu  oli mennyt. 
Ainespinopuu  oli yleensä  myyty  suuremmalle 
puunhankintayhtiölle.  Näiden ostajien  kuitu  
puuerien  käyttökunnaksi  merkittiin siten se  käyt  
tökunta, johon suurempi  yhtiö  oli kyseiseltä  
alueelta itse  vastaavaa  puutavaralajia  toimitta  
nut. Mitä suuremmasta  yhtiöstä  oli  kyse,  sitä 
paremmin  käyttökunta  yleensä  tiedettiin. 
42. Vertailu muihin tilastoihin 
Metsäntutkimuslaitos julkaisee markkinapuun  
hakkuumääriä koskevia  tietoja  kahdessa erilli  
sessä  tilastossa. Kolmen vuoden välein laaditta  
va markkinapuututkimus  selvittää kokonaisai  
neistoon perustuen raakapuun  alueittaiset hak  
kuumäärät ja kulkuvirrat. Markkinapuututki  
muksen lisäksi hakkuumääriä tilastoidaan kau  
sitilastossa,  joka jakautuu  markkinahakkuiden 
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Taulukko  6.  Markkinahakkuut  vuonna 1988  markkinapuututkimuksen ja  kausitilaston  (kuukausitilastoja  puolivuositilas  
to) mukaan.  
Table  6.  Commercial  timber  fellings in  1988  according to  annual  and  seasonal  felling statistics  ( monthly and  half-yearly  
statistics).  
kuukausi- ja puolivuositilastoon.  Kuukausi  
tilastossa seurataan  markkinapuun  hakkuumää  
rien puutavaralajeittaista  kehitystä  kauppamuo  
doittain sekä  omistajaryhmittäni  koko  maan ta  
solla. Puolivuositilastossa hakkuumäärät ilmoi  
tetaan  eri  puutavaralajien  osalta metsälautakun  
nittani kahdesti vuodessa. Sekä kuukausi- että 
puolivuositilastot  perustuvat  edellisen markki  
napuututkimuksen  ostajaluettelosta  tehtyyn  otok  
seen. Tiettyä  vuotta  koskeva  markkinapuututki  
mus perustuu kokonaisaineistoon ja sitä pide  
tään otantaan  perustuvaa kausitilastoa luotetta  
vampana, etenkin kun kausitilastossa ei voida 
täysin  ottaa huomioon ostajien  toiminnan muu  
toksia ostajaluettelointien  välisenä ajanjaksona.  
Markkinapuututkimuksen  tuloksia voidaan si  
ten  jälkikäteen  käyttää  kausitilaston  hakkuumää  
rien tarkistamiseen. 
Taulukossa 6 on  esitetty  eri  tilastojen ilmoitta  
mat  hakkuumäärät puutavaralajeittain.  Markki  
napuututkimuksen  sekä puolivuositilaston  
(Markkinahakkuut...  1989, s. 1) mukaiset  hak  
kuumäärät vastasivat vuonna  1988 hyvin  toisi  
aan. Markkinapuututkimuksesta  saatu  hakkui  
den kokonaismäärä oli  50000 m3 pienempi  kuin 
otantaan  perustuvan puolivuositilaston  hakkuu  
määrä. Myös  puutavaralajeittain  tarkasteltuina 
erot  tilastojen  välillä olivat  melko pienet.  Mää  
rällisesti eniten erosivat mäntykuitupuun  han  
kintamäärät. Tukkipuiden  osalta puolivuositi  
lasto näytti  lievää yliarviota,  kuitupuiden  osalta 
taas aliarviota. Erot havutukkien ja -kuidun 
osalta johtuvat  osin siitä,  että tukkipuiden  puoli  
vuositilastossa on virheellisesti mukana kuitu  
puun ryhmään  luokiteltavia pikkutukkeja.  Pik  
kutukeille ei ole olemassa yhtenäisiä  laatuvaati  
muksia,  vaan laatuvaatimukset ovat ostajakoh  
taisia ja vaihtelevat maan eri  osissa. Prosentu  
aalisesti suurimmat erot  ilmenivät muun aines  
pinopuun  sekä markkinapolttopuun  hankinta  
määrissä. Muun ainespinopuun  osalta puoli  
vuositilaston hakkuumäärä oli yli kaksinkertai  
nen markkinapuututkimukseen  verrattuna.  
Koska  osa  polttopuusta  hankitaan alunperin  sekä 
lehtikuitupuun  että muun ainespinopuun  nimik  
keellä,  selittänee tämä osan tilastoeroista näiden 
'uutavaralaji  
7mber assortment 
Markkinapuututkimus  
Annual felling  
statistics 
Kausitilasto — Seasonal  felling  statistics  
Kuukausi-  
tilasto 
Monthly 
statistics  
(b)  
Puolivuosi- 
tiiasto 
Half-yearly  
statistics  
(c) 
Ero 
Difference  
(a-c)  (a)  
Mäntytukit  — Pine  logs  
Kuusitukit  — Spruce  logs 
Lehtitukit  —  Non-coniferous logs 
Tukkipuu  yhteensä — 
Large-sized  timber  total  
8 750  
10 112 
1 526 
20 388 
9 077  
10 486 
1 557 
21 120 
8 826 
10 172 
1 607  
20 605  
-76 
-60 
-81 
-217  
Mäntykuitupuu — Pine  pulpwood 
Kuusikuitupuu — Spruce  pulpwood 
Lehtikuitupuu — 
Non-coniferous pulpwood 
Muu  ainespinopuu  — 
Other  industrial  cordwood  
Ainespinopuu yhteensä —  
industrial  cordwood  total 
9 154 
10 002  
5 740  
122 
25 017  
9 258 
9813  
5  963 
297 
25 331 
8 958 
9 900 
5  739  
286 
24 883 
+ 196 
+ 102 
+  1  
-164  
+ 134 
Markkinapolttopuu  — 
Commercial  fuelwood 
232 152 199  + 33  
larkkinapuu kaikkiaan  — 45 637  46 603 45 687  -50  
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Taulukko  7.  Teollisuuden  markkinapuumäärät  vuosina  
1973—1988  markkinapuututkimuksen ja puunkäyttö  
tilaston  mukaan.  
Table 7.  The  quantities of  commercial  roundwood  supplied 
for industry  1973—1988, according  to  annual  felling 
statistics  and wood  consumption statistics.  
1 Puunkäyttötilaston  luvuista on vähennetty  piensahojen  vuokra- ja  
kotitarvesahaus.  Käyttömäärään  on  lisätty  teollisuuden hakatun  raa  
kapuun varastomuutos. 
Sawing  for domestic needs and contract sawing  by  small sawmills are 
excluded from  the wood consumption  statistics. Changes  in the 
roundwood  stocks  of forest industries are included. 
puutavaralajien  välillä. 
Paitsi valtakunnallisella tasolla verrattiin mark  
kinapuututkimuksen  tuloksia myös  metsälauta  
kunnittain puolivuositilaston  antamiin hakkuu  
määriin. Suurin ero  tilastojen välillä oli Itä- 
Hämeen metsälautakunnassa,  missä markkina  
puututkimuksen  ilmoittama kokonaishakkuu  
määrä oli 0,2lj. m3 puolivuotistilaston  hak  
kuumäärää pienempi.  Keski-Suomessa vastaa  
va ero  oli 0,1 milj. m 3.  Muissa metsälautakun  
nissa erot tilastojen  välillä olivat selvästi  pie  
nempiä. Pääasiallisena syynä  eroavuuksiin oli 
hakkuumäärien jakaminen virheellisesti eri  osa  
alueille, mikä  markkinapuututkimuksen  yhtey  
dessä korjattiin. Lisäksi Itä-Hämeessä ja Keski-  
Suomessa osa  eroista syntyi  yhden  suuren  osta  
jan  puunhankinnan  loppuessa  ja puunhankinnan  
siirtyessä  muille yhtiöille. Yhtiöjärjestelyistä  
johtuen  esiintyi  raakapuun  hakkuumäärissä  sekä 
niiden jaksottelussa  alueittaisia epäselvyyksiä,  
jotka  heijastuivat  tilastojen  välisinä eroina. Puu  
lajeittaisten  hakkuumäärien vertailu ei osoitta  
nut  merkittäviä eroavuuksia. Myöskään  otok  
sen vanhentuneisuus ei aiheuttanut suuria risti  
riitaisuuksia tilastojen  välillä. 
Kuukausitilastosta saatu hakkuumäärä poik  
kesi  selvästi eniten molemmista edellisistä tilas  
toista. Kuukausitilaston hakkuumäärä oli lähes 
1,0milj.  m3  suurempi  kuin  puolivuositilaston  ja  
markkinapuututkimuksen  ilmoittama hakkuu  
määrä. Suurimmat erot  esiintyivät  havutukkien 
hakkuumäärissä. Koska  kuukausitilasto perus  
tuu  pienempään  otokseen ja ilmoitetaan koko 
maan  tasolla, on luonnollista että ero  kokonais  
tutkimukseen on hieman suurempi.  
Taulukossa 7  markkinapuututkimuksen  tulok  
sia verrataan  puunkäyttötilaston  antamiin lukui  
hin  teollisuuteen hakatun raakapuun  osalta vuo  
sina 1973—1985. Teollisuuden markkinapuu  
määriä koskevat  tilastot on tässä tapauksessa  
tehty  vertailukelpoisiksi  vähentämällä puunkäyt  
tötilaston luvuista piensahojen  kotitarve-ja  vuok  
rasahaukseen hankitut puuerät,  joita  ei lueta 
markkinapuuhun  kuuluvaksi.  Vähennys  tehtiin 
Huttusen  (1981)  piensahoihin  kohdistuneen tut  
kimuksen  perusteella.  Koska  osa  tutkimusvuon  
na  hakatusta raakapuusta  käytettiin  hakkuuvuo  
den jälkeen, täytyi  puunkäyttötilaston  luvuissa 
ottaa huomioon tapahtunut  raakapuun  varasto  
muutos. Valmiiksi hakatun raakapuun  varasto  
tiedot saatiin Suomen Metsäteollisuuden Kes  
kusliitosta. 
Tämän tutkimuksen ilmoittama teollisuuden 
markkinapuumäärä  oli hieman pienempi  kuin 
puunkäyttötilastosta  saatu  markkinapuumäärä.  
Aikaisempiin  tutkimuksiin verrattuna  ero  on  ollut 
toisensuuntainen. Osa  tämänsuuntaisesta muu  
toksesta  selittyy  sillä,  että aikaisemmissa puun  
käyttötilastoissa  keräilypuuta  ja pystykuivaa  
puuta ei ole luettu markkinapuuhun  kuuluviksi,  
kun niitä sen sijaan vuonna 1988 ei erotettu 
markkinapuusta. Lisäksi  teollisuuden varasto  
lukuihin sisältyy  eräitä epävarmuustekijöitä,  mm. 
tuontipuun  ja kotimaisen raakapuun  osuuksia  ei 
ilmoitettu erikseen.  Puunkäyttötilastosta  vähen  
netyn kotitarve- ja vuokrasahauksen osuus  oli 
myös  arvioitava,  koska markkinapuututkimuk  
sen vuosille ei kohdistunut yhtään  varsinaista 
piensahatutkimusta.  Arvioinnista  aiheutuva vir  
he  ei kuitenkaan ole merkittävä johtuen  piensa  
hojen  kokonaispuun  käytön  vähäisyydestä.  
Yhteenvetona eri  tilastojen  välillä voidaan tode  
ta,  että niiden antamat luvut olivat verraten  lä  
hellä toisiaan. 
/uosi 
'ear  
[arkkinapuu-  
tutkimus 
Annual 
statistics 
Puunkäyttö- 
tilasto' 
Wood consumption  
statistics' 
Ero  
Difference  
milj.m
3
— mill.m' 
1973 
1976 
1979 
1982 
1985 
1988 
37,77 
29.09 
43,48 
40,26 
42.10 
44,77  
36,63 
27,78  
42,40 
38,97 
41,21 
45,55 
+ 1,14 
+ 1,31 
+ 1,08 
+ 1,29 
+ 0,89 
-0,78 
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5.  Yhteenveto  ja  tulosten  tarkastelu 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vuoden 
1988 raakapuun  hankintamäärät eri käyttötar  
koituksia varten  sekä  puun kulkuvirrat hakkuu  
alueelta käyttöalueelle.  Tutkimusmenetelmä oli 
kirjekysely,  jolla tutkimusaineisto kerättiin teol  
lisuuteen ja vientiin raakapuuta  hankkineilta 
puunostajilta.  
Vuonna 1988 raakapuuta  osti kaikkiaan 468 
ostajaa,  joista  kymmenen  suurinta hankki 82 % 
kokonaishankintamäärästä. Alle 10000 m3 raa  
kapuuta  hankkineita ostajia  oli 3/4  tutkimuk  
seen osallistuneista puunostajista  ja  niiden osuus  
kokonaishankintamäärästä oli vajaat  2 %. Eni  
ten  ostajia  vuonna 1988 toimi  Pirkka-Hämeen ja 
Keski-Suomen metsälautakunnissa. Vuoden 
1985 markkinapuututkimukseen  verrattuna os  
tajajoukko  on edelleen supistunut  etenkin  pien  
ostajien  osalta. 
Vuosi 1988 oli korkeasuhdanteen aikaa met  
säteollisuudessa. Vuoden kokonaishankintamää  
rä 45,6milj. m3 oli suurin sitten  ennätysvuoden  
1980. Etenkin  ainespinopuun  hakkuut  nousivat 
suuremmiksi kuin aikaisemmin. Ainespinopuu  
ta hakattiin kaikkiaan 25,0m lj. m  eli 55 % 
kokonaishakkuumäärästä. Tukkipuun  hankin  
tamäärä oli puolestaan  20,4  milj. m 3. Teollisuu  
den osuus hakatusta raakapuusta  kasvoi  hieman 
edelliseen tutkimukseen verrattuna  ollen 98 % 
vuoden kokonaishankintamäärästä. Tärkeimpiä  
teollisuuden hankinta-alueita olivat Pohjois-  
Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan  met  
sälautakunnat. Eniten ainespuuta  käytettiin  
Etelä-Karjalassa,  Keski-Suomessa ja Pohjan  
maalla, minne suuntautuivat myös  suurimmat 
raakapuun  kulkuvirrat. 
Teollisuuden käyttöön  hankitusta tukkipuusta  
45  % sekä ainespinopuusta  60 % kuljetettiin  
jalostettavaksi  hankinta-alueen ulkopuolisiin  
teollisuuslaitoksiin. Ainespinopuun  siirtopro  
sentti on pysynyt  suhteellisen vakiona koko 1980- 
luvun, sen sijaan  tukkipuuta  kuljetettiin  suhteel  
lisesti yhä  enemmän jalostettavaksi  hankinta  
alueensa ulkopuolelle.  
Raakapuuta  kuljetettiin  myös ristiin eri  metsä  
lautakuntien välillä. Vuonna 1988 ristiinkulje  
tukset olivat suurempia  kuin vuonna 1985. 
Tukkipuuta  kuljetettiin  vastakkaisiin  suuntiin 
enemmän kuin ainespinopuuta,  vaikka  pinopuun  
kuljetusmäärät  olivat suuremmat. Alueittain 
tarkasteltuna suurinta oli mäntykuitupuun  ris  
tiinkuljetus  Koillis-Suomen ja Lapin  metsä  
lautakuntien välillä. 
Vientipuun  osuus  vuoden 1988 kokonaishan  
kintamäärästä oli vajaat  kaksi  prosenttia.  Raa  
kapuun  vienti väheni edelliseen markkinapuu  
tutkimukseen verrattuna lähes kolmanneksen. 
Suurin osa  vähennyksestä  johtui  kyllästämättö  
mien pylväiden  sekä parrunaiheiden  viennin 
pienenemisestä.  Eri puutavaralajeista  ainoas  
taan havukuitupuun  vienti kasvoi  selvästi. Vien  
tiin puuta hakattiin eniten Lapin,  Ahvenanmaan 
ja Pohjois-Pohjanmaan  alueilta. 
Markkinapuututkimuksen  tutkimusvuoden ja 
raportin  ilmestymisen  välinen viive on noin kaksi 
vuotta. Tulevaisuudessa olisi aiheellista pyrkiä 
viiveen pienentämiseen,  jotta tutkimustuloksia 
voitaisiin paremmin  hyödyntää.  Pääsyynä  vii  
veeseen on eri ostajille  osoitettujen  kyselyjen  
viipyminen. Lisäksi  epäselvyydet  ja vajavai  
suudet osassa  palautettuja  lomakkeita sekä lo  
makkeiden karhuaminen aiheuttivat paljon  lisä  
työtä. Yleensä suurimmat ostajat  vastasivat 
kyselyyn  nopeammin  ja olivat helpommin ta  
voitettavissa kuin pienostajat. 
Markkinapuututkimus  on toteutettu  kokonais  
tutkimuksena lähinnä uuden ostajaotoksen  saa  
miseksi markkinahakkuiden kausitilastoa var  
ten. Markkinahakkuiden kausitilaston luotetta  
vuus on perustunut keskeisesti  siihen,  että  tilas  
toon on voitu poimia  kolmen vuoden välein 
uudet ostajaotokset  täydellisestä  markkinapuu  
tutkimuksen perusjoukosta.  Tällöin on pystytty  
ottamaan  huomioon myös  eri  ostajien  toimin  
nassa  kyseisenä  ajanjaksona  tapahtuneet  muu  
tokset. Ostajaotosta  laadittaessa ostajat  on ja  
oteltu hankintamäärän mukaan kolmeen eri osit  
teeseen.  Ensimmäisessä ositteessa ovat mukana 
kaikki alueelta raakapuuta  hankkivat suurosta  
jat. Kaksi  muuta  ositetta koostuvat  pienempiä  
määriä hankkivista  ostajista,  joita otetaan  kausi  
tilastoon mukaan tietyn  otannan perusteella.  
Taulukossa 8 esitetään hankintamäärien pe  
rusteella eri  kokoluokkiin  kuuluvien ostajien  suh  
teelliset hankintamäärät vuoden 1988 markki  
napuututkimuksen  mukaan. Mikäli  tässä  tutki  
muksessa  olisi käytetty  ainoastaan yli  10 000 m 3 
vuodessa hankkivia puunostajia  lähdeaineisto  
na,  olisi  tiedot täytynyt  kerätä vain 112 ostajalta,  
joiden osuus  kyseisen  vuoden kokonaishankin  
tamäärästä olisi kuitenkin käsittänyt  käytännöl  
lisesti katsoen kaiken  ainespinopuun  sekä 98  % 
tukkipuusta.  Täten tulokset olisivat lähes yhtä 
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Taulukko  8. Eri  raja-arvoja suurempien ostajien osuudet  markkinapuututkimuksen kokonaishankintamäärästä  puutavara  
lajeittain.  
Table  8.  The  proportions covered  by buyers  of  certain  size  limit  out  of  total  cutting quantity, by roundwood  assortment.  
luotettavia kuin kokonaisaineistoon perustuval  
la tutkimuksella,  työmäärän  kuitenkin vähen  
tyessä ja viiveen lyhentyessä.  
Markkinapuututkimuksen  tuloksia kulkuvirto  
jen osalta ovat tähän mennessä hyödyntäneet  
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton lisäksi 
mm. eräät lääninhallitukset ja seutukaavaliitot 
sekä tiehallitus. Kaiken kaikkiaan tutkimustu  
losten käyttö  on kuitenkin ollut vähäistä. Tä  
män vuoksi  kulkuvirtojen  selvittämisen tarpeel  
lisuutta sekä siitä  saatavaa  tiedon arvoa  tiedus  
teltiin eri  metsäteollisuusyritysten  sekä  muiden 
metsätalouden sidosryhmien  edustajilta.  Lähes 
kaikki  tiedusteluun vastanneet  pitivät  markkina  
puututkimuksen  tuloksia hyvänä yleisinformaa  
tiona ja perustietona.  Sen sijaan  ajankohtaisen  
aktiivitiedon  arvoa  ei  tuloksilla  paljonkaan  kat  
sottu olevan. 
Markkinapuututkimuksen  laatiminen on tähän 
mennessä  vaatinut yhdeltä  tutkijalta  keskimää  
rin kahden  vuoden työpanoksen.  Lisäksi  tutki  
musvuonna  hakattujen  raakapuumäärien  alueit  
tainen arviointi sekä niiden jakaminen lähtöalu  
eelta tiettyyn käyttöpisteeseen  on ollut selvästi 
työläin  vaihe eri raakapuunostajille  nykyisen  
markkinapuututkimuksen  aluejaon  puitteissa.  
Edellä olevan perusteella näyttää  siltä,  että  
markkinapuututkimusta  tuskin  kannattaa vastai  
suudessa tehdä nykyisellä  menetelmällä ja ny  
kyisellä  aikavälillä. Aikaväliä voisi pidentää 
ainakin viiteen,  ehkä kymmeneenkin  vuoteen.  
Ostajaotoksen  pienentämisen  lisäksi  on pyrit  
tävä korvaamaan manuaalinen tiedonkeruu atk  
pohjaisella  ainakin suurimpien  raakapuunosta  
jien osalta. Tämä nopeuttaisi  tiedon hankintaa 
ja tulosten julkistamista sekä  mahdollistaisi raa  
kapuuvirtojen  seurannan lähtökunnasta käyttö  
kuntaan,  jolloin  markkinapuututkimuksesta  saa  
dun tiedon käyttömahdollisuudet  lisääntyisivät.  
Suoritetun tiedustelun mukaan yhtiöillä  on jo 
nyt atk-rekistereissään kuntakohtaisia hakkuu  
määriä. Keskeinen ongelma  on hakatun puuta  
varan kohdentaminen kunnan alueelta oikeisiin 
käyttöpisteisiin.  
Mikäli markkinapuututkimus  tulevaisuudessa 
tehtäisiin yrityksen  hankintamäärään liittyvänä  
otantatutkimuksena, luetteloitaisiin ostajat  edel  
leen metsänhoitoyhdistysten  avustuksella.  Jotta 
vältettäisiin suuritöinen puutavaralajeittaisten  
hakkuumäärien kerääminen kaikilta  ostajilta, 
olisi aiheellista selvittää ensin joko  yrityskohtai  
sena tiedusteluna tai yhdistysten  metsäammatti  
laisten arviona  kunkin puunostajan  vuotuinen 
kokonaishankintamäärä. Näiden tietojen  perus  
>uu tavaralaji  
'oundwood assortment 
Ostajan  kokoluokka,  m
3
 
—
 The  size  class of  a  buyer,  m
J
 
50 001 — 25 001 — 10 001— 2 501 — 100 001 — 501 —  
Mäntytukit  — Pine  logs  
Kuusitukit  — Spruce  logs  
Lehtitukit  — Non-coniferous logs  
rukkipuu  yhteensä — 
Large-sized  timber  total  
.89  
.92 
.90 
.91 
.92 
.94 
.91 
.93 
.94 
.97 
.94 
.95 
.97  
.99 
.97  
.98  
.99 
1.00 
.99 
.99 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
Mäntykuitupuu — Pine  pulpwood 
Kuusikuitupuu — Spruce  pulpwood 
Lehtikuitupuu — 
Non-coniferous pulpwood 
Muu  ainespinopuu — 
Other industrial  cordwood  
.97 
.97 
.98 
.96 
.97 
.98 
.99 
.97 
.99 
1.00  
.99 
.97 
1.00 
1.00 
1.00 
.98 
1.00 
1.00 
1.00 
.98 
1.00 
1.00 
1.00 
.99 
<\inespinopuu yhteensä  — 
industrial  cordwood  total 
Markkinapolttopuu — 
Commercial  fuelwood 
.97 
.95 
.98 
.95 
.99 
.95 
1.00  
.98 
1.00 
.98  
1.00 
1.00 
larkkinapuu kaikkiaan  — 
'rand  total 
.94 .96 .97 .99 .99 1.00 
)stajien lukumäärä  kokoluokassa  — 
dumber  of  buyers  in  size  class 
31 44 72 112  207 349 
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teellä laadittaisiin lopullinen  ostajaotos  sekä 
kausitilastoa että markkinapuututkimusta  var  
ten. Mikäli kausitilaston uuden ostajaotoksen  
poimintaväli  pysyy  edelleen kolmena vuotena, 
markkinapuututkimuksen  ostajaotoksen  voi  poi  
mia esimerkiksi  joka  toisella kerralla. Markki  
napuututkimuksen  voisi myös  yhdistää  kausiti  
laston (puolivuositilasto)  aineiston keruuseen, 
jolloin vältyttäisiin  päällekkäisiltä  tiedusteluil  
ta. Tietojen  saaminen atk-pohjaisena  lyhentäisi 
hankintamäärien ja kulkuvirtojen  käsittelyyn  
kuluvaa aikaa ja tutkimuksen tulokset  olisivat 
nopeammin  käytettävissä.  
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Summary 
Removals  and  flows  of  commercial  roundwood  in Finland  in 1988,  by  districts 
The  purpose  of  this  triennial  survey was  to  calculate  the  
removals  of commercial  roundwood  for different uses,  
and  the  timber  flows  from  logging districts  to  utilization  
districts.  Corresponding surveys  have  been  compiled 9 
times  since 1964.  The  results of  the  survey  serve  e.g. as a 
basis  for selecting the  new sample of buyers  for the  
monthly  and  half-yearly statistics  concerning removals  by  
districts,  to  act  as a  criterion  for  the  reliability of these  
statistics  and  in  the  planning of  forest  industries  and wood  
transportation.  
The  data  were gathered from  all  domestic roundwood  
buyers  who  supplied wood  for  industrial  use and  for  
export  in  1988.  The  buyers  were  listed  with  the  assistance  
of local  forest  technicians.  The information  was  mainly  
obtained  from the  buyers  by  mailed  inquiry  or by  tele  
phone. 
The  number of  roundwood  buyers  has  decreased  com  
pared to  the  surveys  carried  out  earlier  during the 1980s. 
The  total  number  of buyers  in  this  survey was 468. In 
1985  the  corresponding  number  was  560.  The  10  largest  
buyers  purchased 82 per  cent  of the  total  amount  of 
commercial  roundwood.  In  1985  the  corresponding pro  
portion was  76  per  cent. Small  buyers  (wood procure  
ment  less  than  10  000  m  3)  accounted  for 75  per  cent  of  the 
total  number  of  buyers,  but  their  wood  procurement was 
equivalent  to  less  than  2  per  cent  of  the  total.  The  buying 
of  roundwood  seems to  be  gradually concentrated  in  large 
companies and  in  special purchasing organizations,  while  
the  number  of  small  buyers  is  decreasing. 
In  1988  the  total  production of  commercial  roundwood  
was  45.6  mill.  m  3.  The  figure is  the  highest since  1980 
owing to  the  high  conjuncture in  export markets  of  forest  
breed  products  this year.  About  98  per  cent of  the com  
mercial  roundwood  was used  by domestic  forest indus  
tries  and less  than  2 per  cent  was exported. The  rest  was 
mainly used  as fuelwood.  The proportion of industrial  
consumption  use increased  by about  1 per  cent  compared 
to  year  1985, while  the  proportions of  other  use categories 
decreased.  The proportions of large-sized timber and  
industrial  cordwood  out of total industrial  roundwood  
were 45 and  55 percent,  respectively. 
The most  significant production areas of commercial  
roundwood  were the  forestry  board districts  of  Pohjois-  
Savo,  Keski-Suomi  and  Pohjois-Karjala,  which  account  
ed  for  26  per  cent  of  the  total  production of commercial  
roundwood  in  1988.  The  forest  industries  in  Etelä-Karja  
la,  Keski-Suomi  and  Pohjanmaa processed  39  per  cent  of  
commercial  roundwood.  The  proportions of production 
and  processing  have  remained  rather  stable  compared to 
the  last  survey  in  1985, although the  total  amount of  
commercial  roundwood  felled  has increased.  
The timber flows  indicate  the differences between  the 
location  of  forest resources  and that of the forest indus  
tries.  In 1988  45  per  cent  of  the  large-sized  timber  and  60  
per  cent of  the  industrial  cordwood  were transported for  
processing  outside  their production area. The main  flows  
were  directed  to  the  district  of  Etelä-Karjala,  where  20 per  
cent  of  the total  removal  was  processed. The major 
suppliers  of  Etelä-Karjala were Etelä-Savo  and  Itä-Savo,  
where  the  local  use  of  the  wood  produced was  less  than  20  
per  cent. Other  important terminals  for  the  wood  flows  
were the  districts  of Pohjanmaa  and  Keski-Suomi.  The  
highest level  of  cross-transport  of  roundwood  took  place 
between  the districts of Koillis-Suomi  and  Lappi. 
The  export  of  roundwood  decreased  by  35 % compared 
to  the  export  figures  for the  1985  survey. This  was  mainly  
due  to  the  decrease  in  the  export  of  poles and  small pine 
and  spruce  square.  The  export  of pine pulpwood, how  
ever,  increased.  The  most  important districts  where  trees  
where  felled  for  export  were  the forestry  board districts  of 
Lappi, Ahvenanmaa  and Pohjois-Pohjanmaa. 
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Ainespir  Industri  Ainespinopuu Industrial
cordwood
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roundwood,
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 iu
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Markkinapuu
 
•ial
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puu
kaikkiaan
Mänty Pine  
Kuusi
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Spruce
Non-conif.
Total
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
 
Spruce
Non-conif.
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
Yht.
Fuel-
Grand
total
Spruce
Non-conif.
Total
wood
0
Ahvenanmaa  
28 
18 
1 
46 
62 
42 
32 
136 
90 
60 
33 
182 
182 
1
Helsingin
(ruots.)
 
130 
280  
29 
439  
293  
303  
132 
728  
424  
583  
161 
1
167  
0 
1
168  
2
Lounais—
Suomen
262  
378  
18 
658 
299  
323 
92 
714  
561 
701  
110 
1
372  
2 
1
374  
3
Satakunnan  
411  
626  
37 
1
073  
326  
435  
177 
938  
737  
1
060  
213  
2
011  
11 
2
022  
4
Uudenmaan-Hämeen  
284  
885  
77 
1
246  
278  
502  
170 
949  
562  
1
386  
247  
2
196  
5 
2
201  
5
Pirkka-Hämeen
499 
1
106  
81 
1
686  
379  
720  
206  
1
305  
878  
1
826  
287  
2
991  
13 
3
004  
6
Itä-Hämeen  
368  
716  
145 
1
229  
285  
514  
275  
1
075  
653  
1
231  
420  
2
304  
5 
2
309  
7
Etelä-Savon  
755  
642  
266  
1
662  
549  
609  
479  
1
636  
1
303  
1
250  
745  
3
298  
7  
3
306  
8
Etelä-Karjalan  
544  
588  
85 
1
217  
486  
521  
221  
1
228  
1
030  
1
109  
306  
2
446  
9 
2
455  
9
Itä-Savon
504  
387  
178 
1
069  
375  
375  
300  
1
050  
879  
762  
478  
2
119  
7 
2
126  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
905  
723  
199 
1
827  
730  
851  
422  
2
002  
1
635  
1
573  
621  
3
829  
8 
3
837  
11
Pohjois-Savon
537  
1
226  
183 
1
946  
519  
1
130  
523  
2
172  
1
056  
2
356  
706  
4
118  
5 
4
122  
12
Keski-Suomen  
896  
1
087  
159 
2
141  
579  
844  
394  
1
816  
1
475  
1
930  
552  
3
958  
11 
3
968  
13
Etelä-Pohjanmaan  
470  
438  
24 
932  
503  
406  
261  
1
171  
974  
844  
285  
2
103  
1 
2
104  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
127 
224  
16 
367  
199 
368  
264  
831  
326  
592  
279  
1
198  
1 
1
199  
15
Keski-Pohjanmaan  
200 
156 
13 
370  
322  
218  
272  
812  
523  
374  
285  
1
182  
1 
1
183  
16
Kainuun  
693  
302  
6 
1
000  
676 
605  
316  
1
596  
1
368  
907  
322  
2
597  
12 
2
609  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
364  
161 
4 
530  
830  
400  
519  
1
749  
1
195  
561 
523  
2
279  
60 
2
339  
18
Koillis-Suomen
290  
91 
2 
383  
563  
298  
174 
1
035  
853  
389  
175 
1
417  
9 
1
427  
19
Lapin  
482  
81 
2 
565  
951  
541  
582  
2
074  
1
433  
622  
584  
2
639  
65 
2
705  
Koko
maa
 Whole
country  
8
750  
10
113
 
1
525  
20
388
 
9
204  
10
005
 
5
808  
25
017
 
17
954
 
20
117
 
7
334  
45
405
 
232  
45
637
 
Etelä-Suomi
(0—15)
 
South
Finland
6
921  
9
477  
1
512  
17
910
 
6
184  
8
161  
4
218  
18
563  
13
105
 
17
637
 
5
730  
36
473
 
85 
36
558
 
Pohjois-Suomi
(16-19)
 
North
Finland
1
829  
636  
14 
2
478  
3
020  
1
844  
1
590  
6
454  
4
849  
2
480  
1
604  
8
932  
147 
9
079  
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1
Uudenmaan  
229  
781  
68 
1
078  
379  
561  
207  
1
147  
608  
1
342  
275  
2
225  
5 
2
229  
2
Turun
ja
Porin
 
741  
1
136  
65 
1
942  
741  
916  
313  
1
970  
1
482  
2
052  
378  
3
912  
15  
3
927  
3
Ahvenanmaa  
28 
18 
1 
46 
62 
42 
32 
136 
90  
60 
33 
182 
182 
4
Hämeen  
762  
1
825  
161  
2
748  
583  
1
083  
359  
2
025  
1
345  
2
908  
520  
4
773  
12 
4
785  
5
Kymen  
662  
683  
118 
1
464  
578  
613  
283  
1
474  
1
241  
1
296  
402  
2
938  
16 
2
954  
6
Mikkelin  
1
236  
1
071  
456  
2
763  
904  
1
025  
802  
2
731  
2
140  
2
096  
1
258  
5
494  
11 
5
505  
7
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958  
733  
211  
1
901  
769  
866  
443  
2
079  
1
727  
1
599  
654  
3
980  
8 
3
988  
8
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537  
1
226  
183 
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1
130  
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172  
1
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356  
706  
4
118  
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2
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2
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1
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2
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4
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4
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2
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3
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1 
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731  
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184  
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3
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1
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5
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5
885  
12
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2 
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72 
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Metsälautakunta  Forestry
board
district  
Tukkipuu  Large-sized
timber
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Ainespuu
yhteensä
 Industrial
roundwood,
total
1976 
1979 
1982 
1985 
1988 
1976 
1979 
1982 
1985 
1988 
1976 
1979 
1982 
1985 
1988  
%
koko
maan
hankintamäärästä-%of
the
national
total
 
0
Ahvenanmaa  
0,3  
0,2  
0,2  
0,2  
0,2  
0,7  
0,4  
0,4  
0,5  
0,5  
0,5  
0,3  
0,3  
0,4  
0,4  
1
Helsingin
(ruots.)
 
2,3  
2,2  
1,8 
2,3  
2,2  
2,6  
2,7  
2,4  
2,8  
2,9  
2,5  
2,4 
2,1  
2,5 
2,6  
2
Lounais-Suomen
3,2  
3,5  
3,2  
3,6  
3,2  
3,1  
2,5  
2,4  
2,7  
2,9  
3,2  
3,1  
2,8  
3,1  
3,0  
3
Satakunnan  
5,4  
5,2  
4,1  
4,6  
5,3  
3,1  
3,1  
2,9  
3,4  
3,7  
4,3  
4,3  
3,4  
4,0  
4,4  
4
Uudenmaan-Hämeen  
6,2  
5,4  
4,7  
5,5  
6,1  
3,2  
3,0  
3,1  
3,5  
3,8  
4,7  
4,3  
3,9 
4,4 
4,8 
5
Pirkka-Hämeen
8,6 
8,1 
6,9  
7,2  
8,3  
4,4 
4,7  
4,7  
5,0  
5,2 
6,5 
6,6 
5,8 
6,1 
6,6 
6
Itä-Hämeen  
5,7  
6,3  
5,9  
7,4  
6,0  
3,8  
3,6  
3,9  
4,4  
4,3  
4,8  
5,1  
4,9  
5,8  
5,1  
7
Etelä-Savon  
6,8 
7,0 
7,3  
8,5 
8,2 
5,9 
6,0 
6,2  
6,3  
6,6  
6,3  
6,6  
6,7  
7,4  
7,3  
8
Etelä—Karjalan  
5,8  
5,3  
5,3  
6,3  
6,0  
5,2  
4,0  
4,3  
4,4  
4,9  
5,5  
4,7  
4,7  
5,3  
5,4  
9
Itä-Savon
4,8  
5,1  
4,8  
5,1  
5,2  
4,0  
4,1  
3,8  
3,9  
4,2  
4,4 
4,6  
4,3  
4,4 
4,7  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
8,3 
8,8 
9,8 
8,2 
9,0 
7,7 
8,8 
10,1 
8,4 
8,0 
8,0 
8,8 
10,0 
8,3 
8,4  
11
Pohjois-Savon
8,7  
9,3  
9,3  
9,2  
9,5  
8,1 
8,0 
8,9 
8,7  
8,7  
8,4 
8,7  
9,1  
8,9 
9,1  
12
Keski—Suomen  
8,6 
9,6  
9,2  
10,2 
10,5 
6,5  
8,5  
7,8  
8,2  
7,3  
7,6  
9,1  
8,5  
9,2  
8,7  
13
Etelä-Pohjanmaan  
5,8  
5,7  
3,9  
4,4  
4,6  
4,1  
4,8  
4,2  
5,1  
4,7  
5,0  
5,3  
4,0  
4,8  
4,6  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
2,8  
1,8 
1,8 
1,9 
1,8 
4,1  
3,3  
2,9  
3,8  
3,3  
3,4  
2,5  
2,4  
2,8  
2,6  
15
Keski-Poh
janmaan
 
1,8 
2,1  
2,1  
1,7 
1,8 
3,0  
4,9  
4,6  
3,4  
3,3  
2,4  
3,3  
3,4  
2,6  
2,6  
16
Kainuun  
6,7  
5,5  
6,9  
5,4  
4,9  
9,3  
8,4  
6,3  
6,8 
6,4 
7,9  
6,8  
6,6 
6,1  
5,7  
17
Pohjois—
Pohjanmaan
 
2,2  
1,8 
2,7  
2,3  
2,6  
4,7  
4,1  
5,0  
5,4  
7,0  
3,4  
2,8  
3,9  
3,9  
5,0  
18
Koillis-Suomen
2,5  
2,9  
3,5  
2,4  
1,9 
5,9  
4,6  
6,0  
4,9  
4,1  
4,2  
3,7  
4,8  
3,7  
3,1  
19
Lapin  
3,5  
4,2  
6,6  
3,7  
2,8  
10,6 
10,5 
10,1 
8,5  
8,3  
7,0  
7,0  
8,4  
6,2  
5,8  
Koko
iaa
 Whole
country  
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Etelä—
Suoni
(0-15)
 
South
Finland
85,1  
85,5  
80,3  
86,2  
87,8  
69,5  
72,4  
72,6  
74,2  
74,6  
77,5  
79,7  
76,3  
80,1  
80,3  
Pohjois—
Suomi
(16—19)
 
North
Finland
14,9 
14,5 
19,7 
13,8 
12,2 
30,5  
27,6  
27,4  
25,8  
25,4  
22,5  
20,3  
23,7  
19,9 
19,7  
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4.
Removals
of
industrial
roundwood
and
fuelwood
for
industrial
consumption
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m
3
 
Metsälautakunta  Forestry
board
district  
Tukkipuu  Large-sized
timber
 
TukkipuiLarge-si  
iu 
•ized
 
Ainespir  Industri  Ainespinopuu Industrial
cordwood
.nopuu  rial
 
Ainespuv  Industri  Ainespuu
yhteensä
Industrial
roundwood,
total
 
iu
 
rial
 
Poltto-
Markkinapuu  
puu
kaikkiaan
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu  
Spruce
Non—conif.
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
Yht.
 
Spruce
Non—conif.
Total
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
 
Spruce
Non-conif.
Yht.
Fuel-
Grand
total
 
Total
wood
 
0
Ahvenanmaa  
14 
9 
1 
23 
14 
9 
1 
23 
23 
1
Helsingin
(ruots.)
 
130 
277  
29 
436  
276  
303  
121 
700  
406  
580  
150 
1
135  
1
135  
2
Lounais-Suomen
262  
377  
18 
657  
287  
323  
92  
702  
549  
700  
110 
1
359  
1
359  
3
Satakunnan  
411  
626 
37 
1
073  
326  
435  
176 
938  
737  
1
060  
213  
2
010  
2
010  
4
Uudenmaan-Hämeen  
283  
884  
77  
1
245  
278  
502  
169 
948  
561  
1
386  
246  
2
193  
2
193 
5
Pirkka-Hämeen  
495  
1
106  
81 
1
683  
379  
720  
206  
1
305  
874  
1
826  
287  
2
988  
2
988  
6
Itä—Hämeen  
365  
716  
145 
1
226  
285  
514  
275  
1
075  
651  
1
231  
419  
2
301  
2
301  
7
Etelä—
Savon
 
747  
642  
266  
1
655  
549 
609  
479  
1
636  
1
296  
1
250  
745  
3
291  
3
291  
8
Etelä—
Karjalan
 
532  
580  
85  
1
198  
480  
521  
221  
1
222  
1
012  
1
102  
306  
2
420  
1 
2
421  
9
Itä-Savon
500  
387 
178 
1
065  
375  
375  
300  
1
050  
875  
762  
478  
2
115  
2
115  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
897  
721  
199 
1
817  
725  
851  
422  
1
998  
1
622  
1
572  
621  
3
815  
0 
3
815  
11
Pohjois-Savon
537  
1
222  
183 
1
941  
509  
1
125  
523  
2
157  
1
046  
2
346  
706  
4
098  
0 
4
098  
12
Keski—
Suomen
 
894  
1
087  
159 
2
139  
579  
844 
394  
1
816  
1
473  
1
930  
552  
3
955  
3
955  
13
Etelä—
Pohjanmaan  
468 
438  
24 
930  
503  
406  
261  
1
171  
971  
844  
285  
2
100  
2
100  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
125 
224  
16 
365  
199 
368  
264  
831  
324  
592  
279  
1
196  
1
196 
15
Keski-Poh
janmaan
 
198 
156 
13 
367  
322  
218  
272  
812  
520  
374  
285  
1
179  
1 
1
180  
16
Kainuun  
682  
302  
6 
990  
665  
593  
316  
1
574  
1
346  
895 
322  
2
563  
11 
2
574  
17
Pohjois—
Pohjanmaan
 
357  
161 
4 
522  
708  
377  
518  
1
604  
1
064  
538  
523  
2
125  
45 
2
170  
18
Koillis-Suomen
286 
91 
2 
379  
562  
298  
174 
1
034  
848  
389  
175 
1
413  
7 
1
420  
19
Lapin  
433  
75  
2 
510  
821  
461  
579  
1
861  
1
254  
536  
581  
2
372  
50 
2
421  
Koko
maa
 Whole
country  
8
614  
10
080
 
1
525  
20
218
 
8
829  
9
844  
5
760  
24
433
 
17
442
 
19
923
 
7
285  
44
651
 
114 
44
765
 
Etelä-Suomi
(0-15)
 
South
Finland
6
856  
9
451  
1
511  
17
818
 
6
073  
8
113  
4
173  
18
360
 
12
929
 
17
564
 
5
685  
36
178  
2 
36
180
 
Pohjois-Suomi
(16-19)
 
North
Finland
1
757  
629  
14 
2
400  
2
756  
1
730  
1
587  
6
073  
4
513  
2
359  
1
601  
8
473  
113 
8
586  
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Appendix
5.
Removals
of
industrial
roundwood
and
fuelwood
for
industrial
consumption
in
1988,
by
province.
I
000
m
3
 
Lääni  Province  
Tukki
pui
 Large-si  Tukkipuu Large-sized
timber
iized
 
Ainespir  Industri  Ainespinopuu Industrial
cordwood
.nopuu  rial
 
Aine
spui
 Industri  Ainespuu
yhteensä
Industrial
roundwood,
total
 
iu
 
rial
Poltto-
Markkinapuu  
puu
kaikkiaan
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
Yht.
 
Spruce
Non-conif.
Total
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
Yht.
 
Spruce
Non-conif.
Total
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu  
Spruce
Non-conif.
Yht.
Fuel-
Grand
total
 
Total
wood
 
1
Uudenmaan  
228  
777  
68 
1
073  
366  
561  
199 
1
126  
594  
1
338  
267  
2
199  
2
199  
2
Turun
ja
Porin
 
740  
1
136  
65 
1
941  
725  
916  
309  
1
950  
1
465  
2
051  
374  
3
890  
3
890  
3
Ahvenanmaa  
14 
9 
1 
23 
14 
9 
1 
23 
23 
4
Hämeen  
757 
1
825  
161 
2
742  
583 
1
083  
358 
2
024  
1
339  
2
908  
518 
4
766  
4
766  
5
Kymen  
649  
676  
118 
1
443  
572  
613  
283  
1
468  
1
221  
1
288  
402  
2
911  
1 
2
912  
6
Mikkelin  
1
227  
1
071  
456  
2
753  
903  
1
025  
802  
2
731  
2
130  
2
096  
1
258  
5
484  
5
484  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
948  
731  
211  
1
890  
764  
866  
443  
2
074  
1
712  
1
598  
654  
3
964  
0 
3
964  
8
Kuopion  
537  
1
222  
183 
1
941  
509  
1
125  
523  
2
157  
1
046  
2
346  
706  
4
098  
0 
4
098  
9
Keski—Suomen  
967  
1
187  
196 
2
350  
626  
932  
460  
2
017  
1
593  
2
119  
656  
4
368  
4
368  
10
Vaasan  
683  
718  
46 
1
446  
853  
870  
627  
2
351  
1
536  
1
588  
673  
3
797  
3
797  
11
Oulun  
1
229  
605  
19 
1
853  
1
597  
1
150  
1
021  
3
768  
2
826  
1
755  
1
039  
5
621  
59 
5
680  
12
Lapin  
636 
124 
2 
762  
1
329  
703 
736  
2
768  
1
966  
827  
738  
3
530  
54 
3
584  
Koko
maa
 Whole
country  
8
614  
10
080
 
1
525  
20
218
 
8
829  
9
844  
5
760  
24
433
 
17
442
 
19
923
 
7
285  
44
651
 
114 
44
765
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6.
Consumption
of
industrial
roundwood
and
fuelwood
removed
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m
3
 
Metsälautakunta  Forestry
board
district  
Tukkipui  Large-si  Tukkipuu Large-sized
timber
iu 
ized
 
Ainespir  Industri  Ainespinopuu Industrial
cordwood
.nopuu  rial
 
Ainespui  Industri  Ainespuu
yhteensä
Industrial
roundwood,
total
 iu
Poltto-
Markkinapuu
 
rial
puu
kaikkiaan
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
Yht.
 
Spruce
Non-conif.
Total
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
Yht.
 
Spruce
Non-conif.
Total
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
Yht.
Fuel-
Grand
total
Spruce
Non-conif.
Total
wood
0
Ahvenanmaa  
14 
9 
0 
23 
14 
9 
0 
23 
23 
1
Helsingin
(ruots.)
 
192  
436  
8 
635  
1  
0 
0 
1 
192 
436  
8 
636  
636  
2
Lounais-Suomen
180 
287  
2 
468  
3 
5 
0 
8 
182 
291  
2 
475  
475  
3
Satakunnan  
870  
1
238  
29 
2
138  
732  
771  
26 
1
528  
1
602  
2
009  
54 
3
666  
3
666  
4
Uudenmaan-Hämeen  
306  
872  
119 
1
297  
0 
228  
1 
229  
306  
1
099  
121 
1
527  
1
527  
5
Pirkka-Hämeen
323  
1
001  
101 
1
425  
280  
717  
45 
1
042  
603  
1
718  
146 
2
467  
2
467  
6
Itä-Hämeen  
303  
552  
309  
1
163  
633  
581  
633  
1
847  
936  
1
133  
942  
3
010  
3
010  
7
Etelä-Savon  
174 
186 
140 
499  
12 
8 
4 
24  
186 
194 
144 
523  
523  
8
Etelä-Karjalan  
1
575  
1
463  
109 
3
148  
1
975  
2
877  
877  
5
729  
3
550  
4
340  
987  
8
876  
1 
8
877  
9
Itä-Savon  
7 
85 
206  
297  
10 
10 
4 
24 
17 
94 
210  
322  
322  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
1
181  
501 
106 
1
788  
180 
120 
278  
577  
1
361  
621  
384  
2
366  
0 
2
366  
11
Pohjois-Savon
275  
1
062  
148 
1
485  
382  
578  
677 
1
637  
657  
1
640  
825  
3
123  
3
123  
12
Keski-Suomen  
661  
961  
238  
1
860  
825  
1
297  
677  
2
798  
1
486  
2
258  
914  
4
658  
4
658  
13
Etelä-Pohjanmaan  
465  
350  
4 
819  
11 
14 
4 
30 
476  
364  
9 
849  
849  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
287  
338  
2 
628  
1
248  
901  
1
164  
3
313  
1
536  
1
239  
1
166  
3
940  
3
940  
15
Keski-Poh
janmaan
 
136 
134 
0 
270  
39 
18 
2 
59 
175 
152 
2 
329  
329  
16
Kainuun  
494  
227  
1 
722  
65 
683  
17  
765  
559  
910  
18  
1
487  
12 
1
499  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
336  
181 
1 
517  
880  
175 
383  
1
438  
1
216  
355  
384  
1
955  
36 
1
991  
18
Koillis-Suomen
230  
61 
2 
293  
553  
245  
162 
960  
784  
306  
164 
1
253  
14 
1
267 
19
Lapin  
604 
137  
1 
743  
1
001  
618 
804  
2
424  
1
606  
756  
806  
3
167  
52 
3
219  
Koko
maa
 Whole
country  
8
614  
10
080
 
1
525  
20
218
 
8
829  
9
844  
5
760  
24
433
 
17
442
 
19
923
 
7
285  
44
651
 
114  
44
765
 
Etelä-Suomi
(0-15)
 
South
Finland
6
949  
9
474  
1
520  
17
943
 
6
329  
8
123  
4
394  
18
846
 
13
278
 
17
597
 
5
914  
36
789
 
1  
36
790
 
Pohjois-Suomi
(16-19)
 
North
Finland
1
664  
606  
5 
2
275  
2
500  
1
720 
1
366  
5
587  
4
164  
2
326  
1
371  
7
862  
113  
7
975  
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7.
Consumption
of
industrial
roundwood
and
fuelwood
removed
in
1988,
by
province.
1
000
m
3
 
Lääni  Province  
Tukkipuu  Large-sized
timber
 
Ainespinopuu  Industrial
cordvood
»puu  
il
w  
Ainespui  Industri  Ainespuu
yhteensä
Industrial
roundwood,
total
 iu
Poltto-
Markkinapuu
 
rial
puu
kaikkiaan
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu  
Spruce
Non-conif.
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
 
Spruce
Non-conif.
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
Yht.
Fuel-
Grand
total
Spruce
Non-conif.
Total
wood
1
Uudenmaan  
200  
603  
23  
826  
1 
226  
0 
227  
201  
829  
23 
1
053  
1
053  
2
Turun
ja
Porin
 
1
014  
1
575  
30 
2
620  
741  
1
019  
26 
1
786  
1
756  
2
594  
56 
4
406  
4
406  
3
Ahvenanmaa  
14 
9  
0  
23  
14 
9 
0 
23 
23 
4
Hämeen  
795  
2
006  
394  
3
194  
273  
477  
47 
797  
1
068  
2
483  
441 
3
991  
3
991  
5
Kymen  
1
582  
1
575  
110 
3
266  
2
607  
3
466  
1
309  
7
382  
4
189  
5
041  
1
419  
10
648
 
1 
10
649
 
6
Mikkelin  
336  
360  
464  
1
161  
22 
8 
209  
240  
359  
368  
673  
1
400  
1
400  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
1
182  
501  
106 
1
790  
180 
120 
278  
577  
1
362  
621  
384  
2
367  
0 
2
367  
8
Kuopion  
275  
1
062  
148 
1
485  
382  
578  
677  
1
637  
657  
1
640  
825  
3
123  
3
123  
9
Keski-Suomen  
662  
962  
238  
1
861  
825  
1
297  
677  
2
798  
1
487  
2
258  
915  
4
660  
4
660  
10
Vaasan  
796  
704  
7 
1
506  
1
282  
916  
1
169  
3
366  
2
077  
1
619  
1
175  
4
872  
4
872  
11
Oulun  
1
067  
573  
3 
1
643  
966  
877  
402  
2
245  
2
034  
1
450  
405  
3
889  
48 
3
936  
12
Lapin  
690  
151 
1 
842  
1
550  
861  
966  
3
377  
2
240  
1
012  
968 
4
220  
66 
4
286  
Koko
maa
 Whole
countr  
8
614  
10
080
 
1
525  
20
218
 
8
829  
9
844  
5
760  
24
433
 
17
442
 
19
923
 
7
285  
44
651
 
114 
44
765
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Appendix
8.
The
proportions
of
removals
of
industrial
roundwood
used
in
the
same
cutting
area
in
1979,
1982,
1985
and
1988,
by
forestry
board
district.
Metsälautakunta  Forestry
board
district  
Tukkipuu  Large-sized
timber
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Ainespuu
yhteensä
 Industrial
roundwood,
total
1979 
1982 
1985 
1988 
1979 
1982 
1985 
1988 
1979 
1982 
1985 
1988 
Hakkuista
käytetty
omalla
alueella,
prosenttia
 
Proportion
of
removals
used
in
the
cutting
area
0
Ahvenanmaa  
97 
47 
39 
95  
100 
97 
77  
39 
98 
1
Helsingin
(ruots.)
 
64  
53 
51 
33 
1 
0 
0 
0 
34 
22 
22 
15 
2
Lounais-Suomen
76  
65  
59 
43 
0 
1 
1 
1 
50 
36 
33 
23 
3
Satakunnan  
84 
86 
87  
93 
54 
59 
60 
66 
75 
74 
75 
81 
4
Uudenmaan-Hämeen  
52 
37 
53 
51 
18 
15 
11 
7 
42 
28 
36 
33 
5
Pirkka-Hämeen
50 
56 
52 
47 
78 
69 
61 
47 
59 
61 
56 
48 
6
Itä-Hämeen  
63  
68 
60 
45 
49 
44 
46 
38 
59 
57 
55 
43 
7
Etelä-Savon  
27 
24 
25  
18 
2 
2 
4 
1 
17  
14 
15  
11  
8
Etelä-Karjalan  
85 
80 
91 
87 
85  
82 
86 
83 
85 
81 
89 
85 
9
Itä-Savon
22 
32 
21 
16 
0 
1 
0 
1 
13 
17 
12 
9 
10
Pohjois-Kar
jalan
 
53 
64 
69 
70 
20 
27 
20 
23 
38 
44 
43 
46 
11
Pohjois-Savon
65 
60 
57  
51 
42 
42 
36 
42 
56 
51 
46 
47 
12
Keski-Suomen  
66 
56 
50 
56 
49 
42 
57  
74 
59 
50 
53 
62 
13
Etelä-Pohjanmaan  
71 
71 
59 
42 
3 
1 
1 
0 
44 
34 
27 
24 
14
Pohjanmaan
(ruots.)
83 
81 
52 
53 
87 
87 
84 
88 
85 
84 
74 
78 
15
Keski-Poh
janmaan
 
45 
57  
54 
47 
0 
3 
2 
5 
16 
19 
19 
19 
16
Kainuun  
63  
71 
73 
65 
35 
33 
38 
38 
48 
52 
53 
48 
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
84 
78 
75  
52 
75  
54 
49 
48 
78 
62 
56 
51 
18
Koillis-Suomen
50 
25  
29 
52 
34 
37 
53 
64 
41 
33 
46 
63 
19
Lapin  
95 
92 
91 
93 
84 
88 
81 
84 
88 
89 
84 
86 
Koko
maa
keskimäärin  
Whole
country,
average
61  
60 
57  
53 
40 
39 
39 
40 
52 
49 
48 
47 
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Appendix
9.
The
proportions
of
consumption
of
industrial
roundwood
removed
from
the
same
consumption
area
in
1979,
1982,
1985
and
1988,
by
forestry
board
district.  
Metsälautakunta  Forestry
board
district  
Tukkipuu  Large-sized
timber
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Ainespuu
yhteensä
 Industrial
roundwood,
total
1979 
1982 
1985 
1988 
1979 
1982 
1985 
1988 
1979  
1982  
1985  
1988  
Käytöstä
hakattu
omalta
alueelta,
prosenttia
 
Proportion
of
consumption
removed
from
same
consumption
area
0
Ahvenanmaa  
100 
93 
100 
100 
100 
100 
98 
100 
100 
1
Helsingin
(ruots.)
 
38 
39 
35 
22 
90 
66 
100 
19 
38 
39 
35 
27 
2
Lounais—
Suomen
65  
60 
68 
64 
100 
55 
98 
100 
65 
60 
68 
66 
3
Satakunnan  
52 
49 
43 
41 
38 
33 
33 
39 
48 
42 
39 
45 
4
Uudenmaan-Hämeen  
60 
53 
53 
50 
34 
40 
42 
28 
54 
49 
51 
47 
5
Pirkka-Hämeen
74  
61 
52 
56 
43 
43 
47 
58 
57 
51 
50 
58 
6
Itä-Hämeen  
49 
52 
55  
47 
21 
24 
27 
22 
37 
38 
41 
33 
7
Etelä-Savon  
71 
68 
73 
66 
97 
97  
82 
72 
72 
70 
74 
69 
8
Etelä-Karjalan  
28 
32 
37 
32 
815  
16 
15 
18 
22 
22 
23 
23 
9
Itä-Savon
62  
70 
71 
57  
100 
43 
43 
54 
62 
69 
70 
58 
10
Pohjois-Kar
jalan
 
86 
77 
79  
71 
78 
81 
83  
80 
84  
78  
80 
74 
11
Pohjois-Savon
72  
64 
66 
68 
52 
47 
46 
55 
65 
56 
57  
62 
12
Keski-Suomen  
77 
65 
61 
60 
62 
51 
52 
46 
71 
59 
56 
52 
13
Etelä-Pohjanmaan  
83 
71 
75  
62 
100 
100 
47 
38 
84 
72 
75  
58 
14
Pohjanmaan
(ruots.)
44 
49 
42 
31 
20 
17 
24 
23 
26 
23 
27  
24 
15
Keski-Poh
janmaan
 
66 
72 
54 
70 
100 
98 
83 
80 
66 
74 
55 
68 
16
Kainuun  
97 
96 
94  
88 
95 
84 
86 
77 
96 
92 
91 
82 
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
56 
61 
64 
53 
45 
48 
49 
53 
49 
53 
54 
55 
18
Koillis-Suomen
88 
83 
91  
71 
48 
66 
62 
69 
64 
70 
66 
71 
19
Lapin  
75 
69 
68 
62  
76 
64 
66 
65  
75  
66 
66 
65 
Koko
maa
keskimäärin  
Whole
country,
average
61  
60 
57  
53 
40 
39 
39 
40 
52 
49 
48 
47 
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Appendix
10.
The
supply
and
use
areas
of
commercial
roundwood
supplied
for
industry
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m'
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
markkinapuu
on
hakattu  Supply
area
 
Metsälautakunta,
jonka
alueella
markkinapuu
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
10  
11 
12 
13  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
O
Ahvenanmaa  
23 
O 
23  
1
Helsingin
(ruots.)
 
-
169
 
16
162
 
204
24
 
120
-
417
-
3
0
21
 
1
135  
2
Lounais-Suomen
3  
313
649
 
160
50
 
11
-
58
-
3
0
112
1
359 
3
Satakunnan  
1 
35
1
636
 
18
76
 
4
-
2
86
224
2
010  
4
Uudenmaan-Hämeen  
-
153
 
56
218
 
725
248
 
286
1
402
-
88
0
16
2
193  
5
Pirkka-Hämeen
12 
30
521
 
203
1
429
 
91
0
46
1-0
434
50
169
 
2
988  
6
Itä-Hämeen  
-
215
 
24
7
 
166
89
 
982
12
568
0-5
232
1
0
2
301  
7
Etelä-Savon  
26 
6
8
 
640
361
1
424
59
1
391
372
0
3
3
291  
8
Etelä-Karjalan  
54 
3
0
 
241
19
2
068
3
12
12
7
0
2
2
421  
9
Itä-Savon
0 
5
0
 
50
33
1
284
186
195
333
27
-  
1 
1 
2
115  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
0 
0 
6
1
 
18
8
1
630
71
1
754
191
65
3
0
49 
2 
18 
3
815  
11
Pohjois-Savon
0 
5 
20
35
 
348
33
650
1
175
1
928
726
3
36
26 
75 
34 
2 
4
098  
12
Keski-Suomen  
2 
91 
4
398
 
207
51
188
1
45
90
2
439
198
223
 
20 
0 
3
955  
13
Etelä-Pohjanmaan  
194 
3
89
 
2
2
-
68
496
1
238
7 
2
100  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
185 
5
18
 
-      
0
57
931
0 
1
196 
15
Keski-Pohjanmaan  
1 
12
-08
140
22
684
224 
2 
90 
7 
1
180  
16
Kainuun  
0 
0
-
141
175
152
10
1
8
16 
1
236  
669  
35
131
 
2
574  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
10
-812
34
1
271
 
34 
136 
1
118  
20
525
 
2
170  
18
Koillis-Suomen
0 
-    1
1
11
0 
1 
68 
900
448
 
1
420  
19
Lapin  
0 
-   -   
111
0 
11 
311
2
087
 
2
421  
Koko
maa
 Whole
country  
23
636
 
475
3
666
1
527
2
467
3
010
523
8
877
322
2
366
3
123
4
658
849
3
940
 
329
1
499
1
991
1
267
3
219
 
44
765
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Appendix
11.
The
supply
and
use
areas
of
large-sized
timber
supplied
for
industry
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m
3
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
tukkipuu
on
hakattu  Supply
area
 
Metsälautakunta,
jonka
alueella
tukkipuu
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0
Ahvenanmaa  
23-0  
23 
1
Helsingin
(ruots.)
 
-16816
49
 
116 
4 
47 
36 
0 
436  
2
Lounais-Suomen
3
306
221
 
92 
6 
7 
21 
0
0
 
0 
657  
3
Satakunnan  
1
35
1
000
 
17 
11 
2 
6 
0 
1
073  
4
Uudenmaan-Hämeen  
-15356
108
 
663  
47 
165
1
 
47 
6
0
 
1
245  
5
Pirkka-Hämeen  
12
30
421
 
203  
820  
33 
4 
1
-0
107
50
 
0  
1
683  
6
Itä-Hämeen  
-21524
1
 
157 
28 
577
12
 
124 
0
-2
84
1
1
226  
7
Etelä-Savon  
26
6 
7 
124
342
 
762  
48
1
141
198
0
 
1
655  
8
Etelä-Karjalan  
54 
1 
0 
53
19
 
1
049  
3
12
0
7
0
1
198  
9
Itä-Savon  
0 
5 
8
32
 
539  
173
192
115
1
 
1 
1
065  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
0
0
 
5 
6
8
 
307  
71
1
292
83
29
3
10 
2 
1 
1
817  
11
Pohjois-Savon
0
5
 
20 
35 
94
33
 
222  
1
161
1
029
258
3
 
1 
24 
22 
31 
0 
1
941  
12
Keski-Suomen  
2
89
 
4 
389  
47
50
 
27  
1
44
73
1
138
189
71  
16 
2
139  
13
Etelä-Pohjanmaan  
-
146
 
3 
68  
2 
10
481
 
212  
7 
930  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
-
98
5 
8 
0
56
 
197 
0 
365  
15
Keski-Poh
janmaan
 
1 
0
5
16
21
 
121 
179  
2 
20 
3 
367  
16
Kainuun  
0 
0 
10 
78
26
3
1
15 
637  
136 
34 
51 
990 
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
7
9
2
1
 
24 
28 
51 
299  
12 
88 
522  
18
Koillis-Suomen
0  
1
1
1
1
0 
0 
21 
229  
125 
379  
19
Lapin  
0 
1
7
 
0  
9  
18 
475  
510  
Koko
maa
 Whole
country  
23 
635
468
2
138
1
297
1
425
1
163
499
 
3
148 
297
1
788
1
485
1
860
819
 
628  
270  
722  
517  
293  
743  
20
218
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Appendix
12.
The
supply
and
use
areas
of
large-sized
pine
timber
supplied
for
industry
in
1988,
by
forestry
board
district.
1)
Mäntytukit,
pylväät
ja
muu
mäntytukkipuu
(ks.
taulukko
3)
 
Pine
logs,
poles
and
other
large-sized
pine
timber
(see
table
3)
1
000
ra
3
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
mäntytukit
on
hakattu  Supply
area
 
Metsälautakunta,
jonka
alueella
mäntytukit
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
O
Ahvenanmaa  
14 
14 
1
Helsingin
(ruots.)
 
51
11
 
27 
25 
1 
15 
0 
130 
2
Lounais-Suomen
2
124
 
104 
21 
0 
0 
10 
0 
262  
3
Satakunnan  
0
6
 
399  
1 
1 
0 
3 
0 
411  
4
Uudenmaan-Hämeen  
38
27
 
25 
155 
2 
24 
11 
0 
283 
5
Pirkka—
Hämeen
4
11
 
156 
50 
205  
13 
1 
29
26
 
0 
495  
6
Itä—Hämeen  
74
0
 
0 
40 
3  
189
6
 
29 
0 
24
1
 
365  
7
Etelä—
Savon
 
8 
2 
3 
46
105
 
467  
0 
1 
52 
62
0
 
747  
8
Etelä—
Karjalan
 
14 
0 
0 
10
5
 
490  
11 
0 
1 
532 
9
Itä-Savon
1 
16 
304  
7 
143 
28 
1 
500  
10
Pohjois—
Karjalan
 
0 
0 
0
2
 
117 
762  
6 
2 
5 
1 
0 
897  
11
Pohjois-Savon
0 
1 
10 
0 
0
9
 
128 
148 
146 
68
3
 
1 
5 
9 
8 
0 
537  
12
Keski—
Suomen
 
56 
1 
85  
19
28
 
0 
44 
32 
466
103
 
50 
8 
894  
13
Etelä-Pohjanmaan  
69 
0 
22 
2 
4
267
 
100 
2 
468  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
33 
0 
0
36
 
56 
0 
125 
15
Keski-Poh
janmaan
 
0 
0 
4 
2
16
 
65  
96  
2  
12  
198 
16
Kainuun  
0 
3 
64 
5 
2
1
 
9 
442  
93 
28 
36 
682  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
7 
1 
0 
14 
15 
36 
205  
9 
70 
357  
18
Koillis-Suomen
1 
1 
1
1
 
0 
0 
10 
180 
93 
286 
19
Lapin  
0
6
 
0 
8 
15 
404  
433  
Koko
maa
 Whole
country  
14 
192
180
 
870  
306  
323  
303
174
1
575
 
7
1
181
 
275  
661
465
 
287  
136  
494  
336  
230  
604  
8
614  
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Appendix
13.
The
supply
and
use
areas
of
large-sized
spruce
timber
supplied
for
industry
in
1988,
by
forestry
board
district.
1)
Kuusitukit
ja
avu
kuusitukkipuu
(ks.
taulukko
3)
 
Spruce
logs
and
other
large-sized
spruce
timber
(see
table
3)
1
000
m
3
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
kuusitukit
on
hakattu  Supply
area
 
Metsälautakunta,
jonka
alueella
kuusitukit
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
O
Ahvenanmaa  
9 
9 
1
Helsingin
(ruots.)
 
-116
5
 
22 
82  
31 
21 
277  
2
Lounais-Suoaen
1
182
 
117 
62 
1 
4 
11 
111 
3
Satakunnan  
0
29
 
581  
8 
4 
1 
3 
0 
626  
4
Uudenmaan-Hämeen  
-114
29
 
83 
481  
31 
104 
36 
6 
884  
5
Pirkka-Hämeen  
9
19
 
258  
126  
578  
13 
4 
0 
77
23
 
0 
1
106  
6
Itä-Hämeen  
-139
24
 
1 
102 
23 
270
4
 
95 
1 
57
0
 
716  
7
Etelä-Savon  
17 
4 
12
122
 
270  
15 
0 
76 
126
0
 
642  
8
Etelä-Karjalan  
39 
0 
0 
5
11
 
521  
1 
1 
0 
2 
580  
9
Itä-Savon
14 
201  
39 
48 
84 
0 
1 
387  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
6
4
 
177 
30 
429  
65  
4
0
 
4 
1 
0 
721  
11
Pohjois-Savon
4 
10 
35 
94
13
 
94 
11 
783  
122
1
 
1 
19 
13 
23 
0 
1
222  
12
Keski-Suomen  
33 
1 
293  
11
19
 
27 
26 
565
85
 
21 
8 
1
087  
13
Etelä-Pohjanmaan  
76 
0 
32 
0
212
 
112 
5 
438  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
65  
0
20
 
139 
0 
224  
15
Keski-Poh
janmaan
 
1 
2
5
 
55 
82 
8 
3 
156 
16
Kainuun  
0 
0 
6 
13 
18 
0 
6 
195 
43 
6 
14 
302  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
8 
0 
10 
13 
16 
93  
3 
18  
161 
18
Koillis-Suomen
11 
48 
32 
91 
19
Lapin  
0 
1 
4 
70 
75  
Koko
maa
 Whole
country  
9
436
 
287
1
238
 
872
1
001
 
552
186
1
463
 
85 
501
1
062
 
961
350
 
338  
134 
227  
181 
61 
137 
10
080
 
39 
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Appendix
14.
The
supply
and
use
areas
of
large-sized
non-coniferous
timber
supplied
for
industry
in
1988,
by
forestry
board
district.
1)
Koivu
tukit
ja
iuu
lehtitukkipuu
(ks.
taulukko
3)
 
Birch
logs
and
other
large-sized
non-coniferous
timber
(see
table
3)
1
000
m
3
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
lehtitukit
on
hakattu  Supply
area
 
Metsälautakunta,
jonka
alueella
lehtitukit
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0
Ahvenanmaa  
0 
0 
1 
1
Helsingin
(ruots.)
 
1 
0 
9 
4 
15 
0 
29 
2
Lounais-Suomen
0 
1 
0 
9 
5 
3 
0 
0 
18 
3
Satakunnan  
0 
0 
21 
9 
5 
1 
1 
37 
4
Uudenmaan-Hämeen  
1 
0 
27  
13 
36
1
 
77  
5
Pirkka-Hämeen  
0 
0 
8 
27  
38 
7 
1 
1 
1 
81 
6
Itä—Hämeen  
2 
15 
3 
118
2
 
0 
1 
3 
145 
7
Etelä-Savon  
0 
4 
0 
66
115
 
25
33
 
13 
10 
0 
266  
8
Etelä-Karjalan  
1 
1 
0 
37
3
 
37
3
 
0 
3 
0 
85 
9
Itä-Savon
0 
4 
8
3
 
34
127
 
1 
2 
178  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
0 
5 
2 
13
41
 
102 
12 
25 
199 
11
Pohjois-Savon
o 
o 
0
10
 
0
1
 
2 
100 
69 
0 
183 
12
Keski-Suomen  
2 
2 
11 
18
3
 
1 
15 
107 
1 
0 
159 
13
Etelä—Pohjanmaan  
1 
3 
13 
5 
2 
0 
24 
14
Pohjanmaan
(ruots.)
5 
8 
0 
0 
2 
16 
15
Keski-Poh
janmaan
 
0 
1 
12 
0 
0 
0 
13 
16
Kainuun  
0 
1 
3 
1 
0 
6 
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
4 
18
Koillis-Suomen
0 
0 
2 
2 
19
Lapin  
0 
0 
1  
2  
Koko
maa
 Whole
country  
29 
119 
101 
309
140
 
109 
206  
106  
148 
238  
1 
1
525  
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Appendix
15.
The
supply
and
use
areas
of
industrial
cordwood
supplied
for
industry
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m
3
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
ainespinopuu
on
hakattu  Supply
area
 
Metsälautakunta,
jonka
alueella
ainespinopuu
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0
Ahvenanmaa  
1
Helsingin
(ruots.)
 
0 
113 
88 
19 
73 
381  
3 
21 
700  
2
Lounais-Suomen
0 
7 
428  
68 
43 
5 
36 
3 
112 
702  
3
Satakunnan  
0 
636 
1 
66 
2 
2 
8 
0
224
 
938 
4
Uudenmaan-Hämeen  
0 
0 
110 
61 
202  
121 
356  
82 
16 
948  
5
Pirkka-Hämeen
0 
100 
0 
609  
57 
0
42
 
328  
0
169
 
1
305  
6
Itä-Hämeen  
0 
5 
8 
61 
405  
0
444
 
3
148
 
0
0
 
1
075  
7
Etelä-Savon  
0 
1 
516  
19
663
 
11  
0 
250
174
 
0
3
 
1
636  
8
Etelä—
Karjalan
 
2 
0 
188 
1
1
018
 
0 
0 
12
0
 
2 
1
222  
9
Itä-Savon
0 
42 
1
745
 
13 
4 
218
26
 
1 
1
050  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
1 
1 
11 
-1
323
 
461  
107
36
 
0 
39 
18 
1
998  
11
Pohjois-Savon
0 
254  
0
429
 
0 
14 
899
468
 
0
35
 
2 
52 
2 
2 
2
157  
12
Keski—
Suomen
 
2 
9 
160 
1
161
 
0 
16
1
301
 
10
152
 
4 
0 
1
816  
13
Etelä-Pohjanmaan  
48 
22 
2 
58 
15
1
026
 
0 
1
171  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
87  
9 
0 
0
734
 
831  
15
Keski-Poh
janmaan
 
1 
2 
3
124
 
0
564
 
45 
70 
4 
812  
16
Kainuun  
131 
97 
126
7
 
8 
1 
589  
533  
1
80
 
1
574  
17
Pohjois—
Pohjanmaan
 
10 
1 
4
31
 
247  
6 
84 
784  
8
428
 
1
604  
18
Koillis-Suomen
0 
1 
47 
664
323
 
1
034  
19
Lapin  
0 
4 
0 
2 
287
1
569
 
1
861  
Koko
maa
 Whole
count
r]
 
8
1
528
 
229
1
042
1
847
 
24
5
729
 
24 
577
1
637
2
798
 
30
3
313
 
59 
765
1
438
 
960
2
424
 
24
433
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Appendix
16.
The
supply
and
use
areas
of
pine
industrial
cordwood
supplied
for
industry
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m'
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
mäntyaines-
pinopuu
on
hakattu
Supply
area
 
Metsälautakunta,
jonka
alueella
mäntyainespinopuu
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
10 
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18 
19 
O
Ahvenanmaa  
1
Helsingin
(ruots
-
)
 
O 
79 
O 
19 
11 
167 
276 
2
Lounais-Suomen
0 
3 
241  
0 
2 
0 
10  
32 
287  
3
Satakunnan  
0 
263  
0 
9 
0 
0 
0 
0 
54 
326  
4
Uudenmaan-Hämeen  
0 
0 
49 
0 
81 
34 
89 
20 
4 
278  
5
Pirkka-Hämeen
0 
77  
0 
117 
2 
23 
72 
0 
89 
379  
6
Itä-Hämeen  
1 
0 
41 
126 
0 
92 
1 
24 
0 
285  
7
Etelä-Savon  
0 
1 
229  
10 
214  
2 
0 
61 
30 
0 
1 
549  
8
Etelä-Karjalan  
0 
135 
0 
343  
0 
0 
1 
0 
1 
480  
9
Itä-Savon
13 
1 
289  
8 
1 
37 
25 
0 
375  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
11 
527  
117 
31  
34  
1 
4 
725  
11
Pohjois-Savon
0 
56 
0 
125 
0 
5 
205  
100 
0 
16 
0 
0 
1 
0 
509  
12
Keski—Suomen  
2 
8 
16 
0 
28 
4 
435  
3 
81 
2 
579  
13
Etelä-Pohjanmaan  
1 
3 
17 
8 
475  
0 
503  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
20 
0 
0 
179 
199 
15
Keski-Poh
janmaan
 
49 
0 
210 
32 
31 
322  
16
Kainuun  
66 
57  
41 
3 
1 
61 
377  
1 
58 
665  
17
Pohjois—
Pohjanmaan
 
15 
107 
4 
3 
435  
4 
140 
708  
18
Koillis-Suomen
36 
395  
131 
562  
19
Lapin  
0 
1 
153 
667  
821  
Koko
maa
 Whole
country  
1 
3 
732  
0 
280  
633  
12 
1
975  
10 
180  
382  
825  
11 
1
248  
39 
65  
880  
553
1
001
 
8
829  
42  
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Appendix
17.
The
supply
and
use
areas
of
spruce
industrial
cordwood
supplied
for
industry
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m
3
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
kuusiaines-
pinopuu
on
hakattu
 
Supply
area
Metsälautakunta,
jonka
alueella
kuusiainespinopuu
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0
Ahvenanmaa  
1
Helsingin
(ruots.)
 
0 
34 
88 
1 
3 
177 
303  
2
Lounais-Suoaen
5 
186 
68 
38 
0 
20 
3 
3 
323  
3
Satakunnan  
348  
0 
55  
0 
1 
7 
22 
435  
4
Uudenmaan—
Häneen
 
0 
61  
60 
111  
1 
225  
44 
502  
5
Pirkka-Hämeen
23 
0 
467  
30 
0 
16 
170 
0 
14 
720  
6
Itä-Hämeen  
5 
8 
19 
53 
0 
328  
1 
100 
514  
7
Etelä-Savon  
185 
5 
232  
7 
0 
89 
90 
0 
1 
609  
8
Etelä-Karjalan  
2  
3 
0 
515  
0 
0 
0 
0 
521  
9
Itä-Savon
27 
0 
250  
3 
0 
94 
1 
1 
375  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
1 
1 
678  
107 
10 
2 
0 
38 
13 
851  
11
Pohjois-Savon
162 
264  
0 
3 
364  
271  
0 
7 
2 
51 
1 
1
125  
12
Keski-Suomen  
0 
1 
104 
1 
132 
8 
557  
6 
34 
2 
0 
844  
13
Etelä-Pohjanmaan  
47 
18 
2 
18 
7 
314  
0 
406  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
67  
7 
0 
0 
294  
368  
15
Keski-Poh
janmaan
 
1 
2 
29 
0 
160 
12 
11 
2 
218  
16
Kainuun  
37 
10 
13 
4 
0 
516 
12 
0 
2 
593 
17
Pohjois-Pohjanmaan  
10  
1  
51  
2 
77  
143  
4 
89 
377  
18
Koillis-Suomen
0 
8 
171 
119 
298  
19
Lapin  
1 
69 
391  
461  
Koko
maa
 Whole
country  
0 
5 
771  
228  
717  
581  
8
2
877
 
10 
120 
578
1
297
 
14 
901  
18 
683  
175 
245  
618  
9
844  
43 
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Appendix
18.
The
supply
and
use
areas
of
non-coniferous
industrial
cordwood
supplied
for
industry
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
lehtiaines-
pinopuu
on
hakattu
Supply
area
 
Metsälautakunta,
jonka
alueella
lehtiainespinopuu
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  -Total  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0
Ahvenanmaa  
1
Helsingin
(ruots.)
 
0 
0 
0 
0 
60 
37 
3 
21 
121 
2
Lounais-Suomen
o 
0 
0 
0 
3 
4 
7 
0 
76 
92  
3
Satakunnan  
0 
25 
0 
2 
1 
0 
1 
147 
176 
4
Uudenmaan-Hämeen  
0 
0 
1 
10 
87 
41 
19 
12 
169 
5
Pirkka-Hämeen  
0 
0 
0 
25 
25 
3 
86 
67 
206 
6
Itä-Hämeen  
0 
0 
0 
1 
225  
0 
23 
1 
24 
0 
275  
7
Etelä-Savon  
0 
102 
4 
216  
2 
100 
54 
1 
479  
8
Etelä-Karjalan  
0 
50 
0 
159 
11 
0 
0 
221  
9
Itä-Savon
0 
3 
205  
2 
3 
87 
300  
10
Pohjois-Kar
jalan
 
0 
117 
237  
66 
1 
422  
11
Pohjois-Savon
35 
0 
39 
7  
329  
97  
13  
0  
2 
523  
12
Keski-Suomen  
1 
40 
1 
0 
5 
310  
0 
37 
0 
394  
13
Etelä-Pohjanmaan  
1 
23 
0 
237  
0 
261  
14
Pohjanmaan
(ruots.)
2 
0 
0 
261  
264  
15
Keski-Poh
janraaan
 
3 
46 
0 
194  
1 
28  
2 
272  
16
Kainuun  
28 
30 
72 
8 
1 
12 
145 
20 
316  
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
1 
4 
15 
90 
0 
4 
206  
200  
518  
18
Koillis-Suomen
0 
0 
4 
98 
72 
174 
19
Lapin  
0  
4 
0 
64 
510  
579  
Koko
maa
 Whole
country  
0 
0 
26 
1 
45 
633  
4 
877  
4 
278  
677  
677  
4
1
164
 
17 
383  
162 
804  
5
760  
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Appendix
19.
The
supply
and
use
areas
of
commercial
roundwood
supplied
for
industry
in
1988,
by
province.
1
000
m'
 
Lääni,
jonka
alueelta
 markkinapuu
on
hakattu
Lääni,
jonka
alueella
markkinapuu
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
Supply
area
 
10 
11 
12 
1
Uudenmaan  
564  
125 
480  
946  
31 
0 
37 
15 
2
199  
2
Turun
ja
Porin
 
112 
3
061  
206  
81 
3 
11 
417  
3
890  
3
Ahvenanmaa  
0 
23 
23 
4
Häneen  
183 
740  
2
449  
567  
88 
1 
571  
167 
4
766  
5
Kymen  
77 
0 
34 
2
588  
154 
36 
14 
7 
2 
2
912  
6
Mikkelin  
73 
0 
146 
3
153  
857  
138 
726  
386  
3 
1 
1 
5
484  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
6 
0 
2 
1
749  
90  
1
789  
191  
65  
3 
51  
18  
3
964  
8
Kuopion  
0 
5 
56 
998  
34 
175 
1
928  
726  
40 
135 
2 
4
098  
9
Keski-Suomen  
38 
91 
507  
413  
138 
45  
90 
2
603  
424  
18 
4
368  
10
Vaasan  
383  
111 
2 
2 
0 
108 
3
162  
29 
3
797  
11
Oulun  
0 
152 
2 
183 
172 
145 
628  
3
578  
822  
5
680  
12
Lapin  
0 
1 
1 
1 
12 
126 
3
443  
3
584  
Koko
maa
 Whole
country  
1
053  
4
406  
23 
3
991  
10
649
 
1
400  
2
367  
3
123 
4
660  
4
872  
3
936  
4
286  
44
765
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Appendix
20.
The
supply
and
use
areas
of
large-sized
timber
supplied
for
industry
in
1988,
by
province.
1
000
m"
 
Lääni,
jonka
alueelta
 
tukkipuu
on
hakattu
Lääni,
jonka
alueella
tukkipuu
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
Supply
area
 
10 
11 
12 
1
Uudenmaan  
428  
74  
445  
94 
31  
0 
1 
0 
1
073  
2
Turun
ja
Porin
 
45 
1
742  
122 
21 
1 
0 
8 
1
941  
3
Ahvenanmaa  
0 
23 
23 
4
Hämeen  
161 
466  
1
837  
48 
56 
0 
125 
48 
2
742  
5
Kymen  
76 
0 
34 
1
152  
137 
36 
1 
7 
0 
1
443  
6
Mikkelin  
73 
0 
133 
1
256  
720  
135 
257  
179 
0 
1 
2
753  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
5 
0 
340  
90 
1
327  
83 
29 
3 
12 
1 
1
890  
8
Kuopion  
0 
5 
56 
316  
34 
161 
1
029  
258  
5 
78 
0 
1
941  
9
Keski-Suomen  
38 
89 
482  
30 
89 
44 
74 
1
229  
262  
14 
2
350  
10
Vaasan  
244  
85 
2 
0 
18 
1
072  
24 
1
446  
11
Oulun  
0 
10 
85 
40 
13 
100 
1
417  
188 
1
853  
12
Lapin  
0 
1 
1 
1 
8 
98 
653  
762  
Koko
maa
 Whole
country  
826  
2
620  
23 
3
194  
3
266  
1
161  
1
790  
1
485  
1
861  
1
506  
1
643  
842  
20
218
 
46 
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Appendix
21.
The
supply
and
use
areas
of
industrial
cordwood
supplied
for
industry
in
1988,
by
province.
1
000
m"
 
Lääni,
jonka
alueelta
 ainespinopuu
on
hakattu
Lääni,
jonka
alueella
ainespinopuu
on
käytetty
 Areaused  
Yhteensä  
Supply
area
 
10 
11 
12 
1
Uudenmaan  
136 
51 
36 
852  
0 
36 
15 
1
126  
2
Turun
ja
Porin
 
67 
1
319  
84 
60 
1 
11 
409  
1
950  
3
Ahvenanmaa  
4
Hämeen  
22 
274  
611  
519  
32 
0 
446  
119 
2
024  
5
Kymen  
2 
0 
1
435  
17 
0 
13 
0 
2 
1
468  
6
Mikkelin  
0 
13 
1
897  
137 
3 
469  
207  
3 
1 
2
731  
7
Pohjois-Kar
jalan
 
1 
2 
1
409  
462  
107  
36  
0 
39 
18 
2
074  
8
Kuopion  
0 
0 
682  
0 
14 
899  
468  
35 
57 
2 
2
157  
9
Keski-Suomen  
2 
25 
383  
50 
0 
17 
1
374  
162 
4 
2
017  
10
Vaasan  
139  
27  
2 
89 
2
089  
4 
2
351  
11
Oulun  
142 
2 
98 
132 
132 
528 
2
113  
622  
3
768  
12
Lapin  
0 
4 
28 
2
735  
2
768  
Koko
maa
 Whole
country  
227  
1
786  
797  
7
382  
240  
577  
1
637  
2
798  
3
366  
2
245  
3
377  
24
433
 
47  
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Appendix
22.
Removals
of
industrial
roundwood
and
fuelwood
for
export
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m
3
 
Metsälautakunta  Forestry
board
district  
Tukkipuu  Large-sized
timber
 
Ainespinopuu
Poltto-
Markkina-
 
 Industrial
cordwood
Large-sis  Mänty-  tukit  Pine  logs  
.zed
 Kuusi-
Pylväät
Muu
tukki-
 
tukit
puu
Spruce
Poles
Other
logs
large-sized
 
timber  
Yhteensä  Total  
puu
puu
kaikkiaan  
Mänty-
Kuusi-
Lehti-
Parrun-
Muu
aines-
Yhteensä
Fuelwood
Grand
kuitupuu
kuitupuu
kuitupuu
aiheet
pinopuu
total
Pine
Spruce
Non-
Small
Other
Total
pulpwood
pulpwood
conif.
square
industrial
 pulpwoodtimber
cordwood
 
0
Ahvenanmaa  
14 
9 
23 
62 
42 
32 
136 
159 
1
Helsingin
(
ruots
.)
 
0 
3 
1 
4 
17 
11 
28  
32 
2
Lounais-Suomen
0 
1 
1 
11 
0 
12 
12 
3
Satakunnan  
0 
0 
0 
0 
4
Uudenmaan-Hämeen  
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
5
Pirkka—
Hämeen
3 
1 
4 
4 
6
Itä-Hämeen  
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
7
Etelä-Savon  
0 
7  
7 
0 
0 
7 
8
Etelä-Karjalan  
2 
8  
9 
19 
0 
6 
6 
25 
9
Itä-Savon
4 
4 
4 
10
Pohjois-Kar
jalan
 
5 
2 
3 
10 
5 
5 
14 
11
Pohjois-Savon
0 
4 
0 
5 
0 
15 
15 
19 
12
Keski-Suomen  
0 
2 
2 
2 
13
Etelä-Pohjanmaan  
3 
3 
3 
14
Pohjanmaan
(ruots.)
2 
2 
2 
15
Keski-Poh
janmaan
 
3 
3 
3 
16
Kainuun  
5  
6 
11 
22 
22 
33 
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
6 
1 
2 
8 
122 
21 
0 
2 
145 
154 
18
Koillis-Suomen
4 
0 
4 
1 
1 
5 
19
Lapin  
49 
6 
0 
55  
129 
80 
3 
0 
212  
267  
Koko
maa
 Whole
country  
90 
33 
44 
1 
168 
343  
143 
46 
46 
5 
583  
751  
Etelä-Suomi
(0-15)
 
South
Finland
26 
26 
37 
1 
90 
91 
42 
43 
21 
5 
202  
292  
Pohjois—
Suomi
(16-19)
 
North
Finland
63  
7 
8 
78  
252  
101 
3 
24 
0 
381  
459  
48 
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Appendix
23.
Removals
of
industrial
roundwood
and
fuelwood
for
export
in
1988,
by
province.
1
000
m
3
 
Lääni  Province  
Tukkipuu  Large-sized
timber
 ;ed  
Ainespir  Industri  Ainespinopuu Industrial
cordwood
nopuu  ■ial
 
Ainespuv  Industri  Ainespuu
yhteensä
Industrial
roundwood,
total
 
iu
 
rial
 
Poltto-
Markkinapuu  
puu
kaikkiaan
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu  
Spruce
Non-conif.
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu
Yht.
 
Spruce
Non-conif.
Total
Mänty  Pine  
Kuusi
Lehtipuu  
Spruce
Non-conif.
Yht.
Fuel-
Grand
total
 
Total
wood
 
1
Uudenmaan  
1 
3  
5  
12 
8 
20 
14 
3 
8 
25 
25 
2
Turun
ja
Porin
 
0 
1 
1 
16 
3 
20  
17  
1 
3 
21 
21 
3
Ahvenanmaa  
14 
9 
23 
62 
42 
32 
136 
76 
51 
32 
159 
159  
4
Hämeen  
5 
1  
6 
0 
0 
0 
5 
1 
6 
6 
5
Kymen  
13 
8 
20 
6 
6 
19 
8 
26 
26 
6
Mikkelin  
10 
10 
0 
0 
10 
10 
10 
7
Pohjois-Kar
jalan
 
10 
2 
11 
5 
5 
14 
2 
16 
16 
8
Kuopion  
0 
4 
5 
10 
5  
15  
10 
9 
19 
19 
9
Keski-Suomen  
2 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
10
Vaasan  
7 
7  
7 
7 
7 
11
Oulun  
20 
1 
20 
134 
34 
0 
168 
153  
34  
0 
188  
188 
12
Lapin  
53 
6 
59 
130 
80 
3 
213  
183 
86 
3 
272  
272  
Koko
maa
 Whole
country  
134 
33
1
1<
  
168 .68
376
161
  
46 
583  
510  
194 
47 
751  
751  
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Appendix
24.
The
supply
and
export
areas
of
commercial
roundwood
supplied
for
export
in
1988,
by
forestry
board
district.
1
000
m
3
 
Metsälautakunta,
jonka
 
alueelta
markkinapuu
on
hakattu  Supply
area
 
Metsälautakunnan
alue,
jonka
kautta
markkinapuu
on
viety
 Exportarea  
Yhteensä  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0
Ahvenanmaa  
159 
159 
1
Helsingin
(ruots.)
 
23 
8 
1 
32 
2
Lounais-Suomen
2  
10  
0 
12 
3
Satakunnan  
0 
0 
0 
4
Uudenmaan—
Hämeen
 
2 
0 
0 
2 
5
Pirkka-Hämeen
3 
0 
4 
6
Itä-Hämeen  
1 
0 
2 
3 
7
Etelä-Savon  
7 
7 
8
Etelä-Karjalan  
2 
23 
25  
9
Itä-Savon
4 
4 
10
Pohjois-Kar
jalan
 
8 
1 
1 
5 
14 
11
Pohjois-Savon
0 
4 
15 
0 
19 
12
Keski-Suomen  
1 
1 
2 
13
Etelä—
Pohjanmaan  
1 
2 
3 
14
Pohjanmaan
(ruots.)
0 
2 
2 
15
Keski-Poh
janmaan
 
2 
0 
1 
3 
16
Kainuun  
3 
22 
2 
6 
33 
17
Pohjois-Poh
janmaan
 
1 
2 
1 
150 
154 
18
Koillis-Suomen
0 
5 
5 
19
Lapin  
0 
267  
267  
Koko
maa
 Whole
country  
159 
30 
19 
54 
47 
433 
751  
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25.
The
supply
and
export
areas
of
commercial
roundwood
supplied
for
export
in
1988,
by
province.
1
000
m
3
 
Lääni,
jonka
alueelta
 markkinapuu
on
hakattu
Lääni,
jonka
kautta
raarkkinapuu
on
viety
 Exportarea  
Yhteensä  
Supply
area
 
10 
11 
12 
1
Uudenmaan  
24 
1 
25 
2
Turun
ja
Porin
 
2 
19 
O 
21 
3
Ahvenanmaa  
159 
159 
4
Hämeen  
2  
0 
3 
0 
6 
5
Kymen  
2 
24 
26 
6
Mikkelin  
10 
10 
7
Pohjois-Kar
jalan
 
10 
1 
1 
5 
16 
8
Kuopion  
0 
4 
15 
0 
19  
9
Keski-Suomen  
2 
1 
2 
10
Vaasan  
1  
6 
0 
7 
11
Oulun  
4 
25 
3 
156 
188 
12
Lapin  
0 
272  
272  
Koko
maa
 Whole
country  
30 
19 
159 
54 
5 
47 
4 
433  
751  
Liite
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Tutkimusosastot — Research Departments 
Maantutkimusosasto 
Department of  Soit  Science  
Suontutkimusosasto  
Department of  Peatland  Forestry  
Metsänhoidon  tutkimusosasto  
Department of  Silviculture  
Metsänjalostuksen tutkimusosasto  
Department of  Forest  Genetics  
Metsänsuojelun tutkimusosasto  
Department of  Forest  Protection  
Metsäteknologian tutkimusosasto  
Department of  Forest Technology 
Metsänarvioimisen  tutkimusosasto  
Department of  Forest  Inventory  and Yield  
Metsäekonomian  tutkimusosasto  
Department of  Forest  Economics  
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Department of  Mathematics  
Metsäntutkimusasemat — Research Stations  
Parkanon  tutkimusasema  
Parkano Research  Station 
Os. — Address:  39700  Parkano, Finland  
Puh.  — Phone:  (933) 82912  
Muhoksen  tutkimusasema  
Muhos  Research  Station 
Os. — Address:  Kirkkosaarentie, 91500  Muhos, Finland  
Puh.  — Phone:  (981)  533  1404  
Suonenjoen tutkimusasema  
Suonenjoki Research  Station 
Os. — Address: 77600  Suonenjoki, Finland  
Puh. — Phone:  (979) 11 741  
Punkaharjun tutkimusasema  
Punkaharju Research  Station 
Os. — Address:  58450  Punkaharju,  Finland  
Puh.  — Phone:  (957)  314  241  
Ojajoen koeasema  
Ojajoki  Field Station  
Ös.  — Address: 12700 Loppi,  Finland  
Puh.  —  Phone:  (914)  40 356  
Kolarin  tutkimusasema  
Kolari  Research  Station 
Os. — Address:  95900 Kolari, Finland  
Puh. — Phone: (9695)  61 401 
Rovaniemen  tutkimusasema  
Rovaniemi Research  Station 
Os. 
—
 Address: PL  16 
96301  Rovaniemi, Finland  
Puh.  — Phone:  (960)  15 721 
Joensuun  tutkimusasema 
Joensuu Research  Station 
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80101  Joensuu, Finland 
Puh. — Phone:  (973) 1514  000  
Kannuksen  tutkimusasema  
Kannus  Research  Station 
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Puh. — Phone:  (968)  71 161 
Ruotsinkylän jalostuskoeasema 
Ruotsinkylä  Field  Station 
Os. — Address:  01590  Maisala, Finland  
Puh. — Phone:  (90)  824 420 
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